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ALKUSANAT  
Autoliikenteen määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Tienkäyttäjämäärien 
kasvaessa myös tienvarsipalveluiden tarve lisääntyy määrällisesti  ja yhä enemmän 
tarvitaan monipuolisia palveluja teiden varsilta. Oulun tiepiirin alueelle laaditun kehit-
tämissuunnitelman tavoitteena on parantaa nykyisten levähdys-  ja pysäköimisalueiden 
 tasoa, järjestää palveluja siellä, missä  on puutteita ja kehittää yhteistyötä yksityisten
yrittäjien, kuntien ja tielaitoksen välillä. 
Kehittämissuunnitelman on laatinut Oulun tiepiirin ja Pohjois-Pohjanmaan Seutukaa-
valiiton toimeksiannosta Oulun Viatek Oy. Työryhmään ovat kuuluneet Oulun tiepii-
ristä insinööri Salo lisakka ja ylitiemestari Vilho Vartiainen sekä seutukaavaliitosta 
seutukaavainsinööri Tuomo Palokangas ja seutukaavatutkija Terttu Väänänen. Työryh-
män kokouksiin on myös osallistunut suunnittelupäällikkö Raimo Kannisto tiepiiristä  ja 
 osastopäällikkö Martti Hannula seutukaavaliitosta. Oulun Viatek Oy:ssä työn  on tehnyt
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LIITFEET 
YHTEEN VETO  
Oulun tiepiirin alueella on yhteensä 282 levähdys- ja pysäköimisaluetta, joista levähdys-
alueita on 45 kpl. Rakenteilla ja suunnitteilla on noin 30 aluetta. Alueet ovat sijoittu-
neet pääasiassa valta- ja kantateiden varsille. 
Kehittämissuunitelman lähtötiedoksi inventoitiin  kaikki nykyiset levähdys- ja pysäköi-
misalueet sekä opastuskartat. Lisäksi inventoitiin valta- ja kantateiden sekä muiden 
matkailullisesti tärkeiden teiden varsilla olevat huoltoasemat, polttoaineiden jakelupis
-teet,  kioskit, kahvilat, leirintäalueet yms. palveluyritykset. Inventointi rajoitettiin koske-
maan tien välittömässä läheisyydessä olevia palveluja  ja taajaman ulkopuolella olevia 
palveluja. Myös yleisö- ja hätäpuhelimet selvitettiin teiden varsilta. 
Nykyisin Oulun tiepiirin alueella  on vain muutama hyvätasoinen levähdysalue. Pääteistä 
syrjään jääneiden kuntien alueella on hyvin vähän levähdys- ja pysäköimisalueita. Aluei-
den roskaantuminen ja puutavaran kuormaus ovat ongelmana. Alueiden varustus  on 
 myös puutteellinen. Opastuskartat ovat tasoltaan suurimmalta osaltaan tyydyttäviä. 
Kuudella kunnalla ei ole opastuskarttaa ollenkaan. 
Työn alkaessa tehtiin kysely kunnille, huoltoasemien piirikonttoreille, Liikkuvalle 
Poliisille, Liikenneturvalle, Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunnalle, kuorma-autoilijain 
yhdistykselle ja Metsähallinnon Pohjanmaan Piirikuntakonttorille. Kunnista 70 % 
 ilmoitti, että levähdys-  ja pysäköimisalueiden määrä oli liian pieni oman kunnan alueel-
la. Kuntakohtaisten karttojen lisäksi suurin  osa piti tarpeellisena saada teiden varsille 
alueellisia, yhtä kuntaa laajempia karttoja. Kyselyn mukaan kunnat toivoivat enemmän 
yhteistyötä tielaitoksen ja yksityisten välillä esim. vuosipalaverien muodossa. Opasteita 
 ja  viitoitusta toivottiin lisättävän ja parannettavan. Oljy-yhtiöt pitävät tärkeimpänä
kehittämisen kohteenaan palvelutason nostamisen. 
Kehittämissuunnitelmassa on esitetty tienvarsipalvelualueiden suunnitteluperiaatteet, 
 mm.  alueiden ryhmittely, alueiden tiheys  ja alueille asetettavat palvelutasovaatimukset. 
Kehittämissuunnitelmassa esitetään Oulun tiepiirin alueelle  48 levähdys- tai pysäköi-
misalueen rakentamista, 7 nykyisen alueen poistamista tai käyttötarkoituksen muutta-
mista sekä 32 alueen palvelutason muuttamista. Tiepiirin alueella olisi vuonna  2010 
 kaksi palvelualuetta,  9 A-tason korkeatasoista levähdysaluetta, 62 B-tason levähdysalu
-etta ja  252 pysäköimisaluetta. Toimenpiteiden toteuttamiskustannukset olisivat noin  8,4 
 Mmk. Kuntien toteutettavaksi jäisi omien opastuskarttojen pystyttäminen sekä useam-





Liikennemäärät ovat kasvaneet viime 
vuosina voimakkaasti. Uusimpien en-
nusteiden mukaan liikennemäärät ovat 
 1,5-kertaiset nykyiseen verrattuna vuo-
teen 2010 mennessä. Tienvarsipalvelui
-den  tarve kasvaa vähintään samassa 
suhteessa kuin tienkäyttäjämäärätkin 
kasvavat. Samalla eri tienkäyttäjäryhmät 
tarvitsevat yhä monipuolisempia palve-
luja matkojensa aikana. 
Tienkäyttäjillä on nykyisin tarjolla tielai
-toksen ylläpitämiä levähdys- ja  pysäköi
misalueita sekä yksityisten järjestämiä 
erilaisia palveluja. Palvelut sijoittuvat 
useimmiten pääteiden varsille  ja keskit-
tyvät taajamien ympäristöön. Levähdys
-ja pysäköimisalueet  ovat sijoittuneet 
epätasaisesti teiden varsille, osalla teistä 
alueita on erittäin tiheässä ja osalla 
teistä alueita saattaa olla liian harvassa. 
Yksityiset yrittäjät ovat viime vuosina 
kehittäneet ja monipuolistaneet palve-
lujaan. Uusimpien huoltoasemien tar-
joamat palvelut ovat nykyisin korkea-
tasoisia. Tienkäyttäjien tarvitsemia 
yksityisiä palveluja ovat huoltoasemien 
lisäksi mm. ravintolat, kahvilat, kioskit, 
hotellit ja leirintäalueet. Tielaitos voi 
omalta osaltaan täydentää tienkäyttäjien 
tarpeita korkeatasoisilla levähdysalueilla 
sekä järjestämällä palveluja sinne missä 
 on  puutteita. 
Yksityiset yrittäjät, kunnat ja tielaitos 
 voivat yhteistyössä palvella tienkäyttäjää 
parhaiten. Kunta voi esim. kaavoituksen 
yhteydessä luoda edellytyksiä palvelujen 
syntymiselle. Tielaitos voi tieverk-
kosuunnittelussa tehdä ehdotuksia sopi- 
vista tie nkäyttäjien palvelualueista. 
 Yksityiset yrittäjät, kunta  ja tielaitos
 voivat yhteistyössä luoda parhaat palve-




dyttiin Suomessa 1960-luvulla, jolloin 
tielaitos alkoi rakentaa levähdys- ja 
pysäköimisalueita. TVH:ssa  tehtiin vuo-
sina 1967 - 1969 yleissuunnitelma aluei-
den rakentamiseksi valta- ja kantateiden 
 varsille. Vuonna  1975 valmistui ohje
'Tienkäyttäjiä palvelevat alueet", jossa 
 on  käsitelty levähdys- ja pysäköimisalu-
eita. Tätä ohjetta ollaan parhaillaan 
uusimassa. 
Yleisten teiden varsille tulee järjestää 
tienkäyttäjää varten riittävästi mandolli-
suuksia matkan tilapäistä keskeyttämistä 
varten. Tienkäyttäjiä palvelevat laitokset 
 ja  alueet ovat liikenneväylien tärkeitä
osia. Niiden yksilöllinen suunnittelu  ja 
 sijoitus  on tärkeää. Vilkasliikenteisillä
teillä (KYL > 3000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa) alueet pyritään rakentamaan 
molemmin puolin tietä kummallekin 
ajosuunnalle erikseen. 
Tienvarsipalveluiden kehittämiseksi tie- 
piirit ovat laatineet piirikohtaisia kehit-
tämissuunnitelmia. Tähän mennessä ke-
hittämissuunnitelmat on laadittu tai 
 parhaillaan laadittavana Kymen, Keski- 
Pohjanmaan, Uudenmaan, Kuopion, Tu-
run, Mikkelin ja Vaasan tiepiireissä. 
Valtakunnallinen korkealuokkaisten 
tienvarsipalvelualueiden kehittämissuun-
nitelma on Tiehallituksen toimesta 
tekeillä. 
Liikennemäärien kasvaessa tienvarsipal-
veluja tarvitaan entistä enemmän. Ku-
vassa 1.1 on esitetty nykyiset liikenne- 
määrät (KYL) ja ennustetilanteen lii-
kennemäärät Oulun tiepiirin pääteillä. 
KVL 1988 
 (Jor,/vrk) 
Kuva 1.1 Nykyiset ja vuoden 2010 ennustetut liikennemäärät päätellä (KYL 1988 ja 2010 ajon/vrk) 
1.3 
Tienvarsipalvelut Ruotsissa ja Norjassa 
Ruotsi 
Ruotsin tielaitos on julkaissut vuonna 
 1986  raportin, jossa käsitellään leväh-
dysalueiden määrää, varustustasoa,  vii-
toitusta sekä elinkeinoelämää ja matkai-
lua palvelevien opastuspisteiden saamis-
ta yleisten teiden varsille. Kun yhä 
useammat pitkäaikaista liikennettä 
palvelevat tiet on vedetty taajamien 
ohitse, on autoilijoiden vaikeampaa löy-
tää tarvittavia palveluja teiden varsilta. 
Tielaitos ehdottaa, että levähdysalueita 
rakennetaan enemmän ja ne varuste-
taan nykyistä paremmin, kunnossapitoa 
 ja viitoitusta  parannetaan sekä opastus- 
pisteitä järjestetään nykyistä enemmän. 
Korkealuokkaisia levähdysalueita tulee 
olla 20-30 minuutin ajomatkan välein. 
Alueiden tulee sijaita erillään tiestä ja 
 olla heippopääsyisiä, varustuksena jäte- 
astiat, pöytä-penkkiyhdistelmät ja käy-
mälä vesikiosetilla. Levähdysalueille  on 
 tavoitteena saada puhelin, matkailu-  ja
elinkeinoinformaatiota, luontopolkuja 
 sekä kaupallisia tieliikenteen palveluja. 
Alueiden kunnossapito hoidetaan niin 
hyvin, että tienkäyttäjät hakeutuvat 
niihin mielellään. Jätehuollossa voidaan 
varautua yhteistyöhön muiden intressi-
piirien kanssa. Korkealuokkaiset leväh-
dysalueet viitoitetaan jo 20-30 kilomet-
rin päästä. Sopivalla tavalla ilmoitetaan 
myös matka seuraavalle samantasoiselle 
alueelle. Levähdysalueelle annetaan 
nimi. 
Tielaitoksen tulee yhdessä kuntien kans-
sa vaikuttaa siihen, että teiden varsille 
saadaan parempia opastuspisteitä. Le-
vähdysalueilla pyritään parantamaan 
liikenneturvallisuutta. Nimenomaan kor -
kealuokkaiset alueet vetävät liikennettä 
puoleensa. Levähdysalueet tulee ensisi-
jaisesti sijoittaa paikkoihin, joilla on 
 luontaiset edellytykset maiseman, kult-
tuuripalvelujen tai muun nähtävyyden 
perusteella. Lisäksi samalle alueelle 
tulisi olla mandollisuus saada eri palve-
luja. Kaupalliset palvelut tulee sijoittaa 
niin kauas toisistaan, että asiakaskuntaa 
riittää kaikkiin. Tehtyjen selvitysten 
mukaan tulisi erilaisten palvelujen sijai-
ta korkeintaan seuraavilla etäisyyksillä: 
- 	polttoaine ja kioskimyynti noin 
puoli tuntia 
- 	ajoneuvon huolto noin 1 tunti 
- 	ravintola/kahvila noin 1 tunti 
- 	yöpymismandollisuus noin 2 tuntia 
Norja 
Norjalaisten levähdysalueita koskevissa 
ohjeissa suositellaan levähdysalueita 
rakennettavaksi valta- ja kantateille 
 sekä tärkeille turistiteille. Julkisia  ja
 yksityisiä tienvarsipalveluja suositellaan 
sijoitettavaksi samalle alueelle. Mootto-
riteillä levähdysalueiden etäisyys on 45 
kilometriä ja näiden välissä yksi pie-
nempi levähdysalue liittyvän tien yhtey-
dessä. Muilla teillä levähdysalueita tulisi 
olla 45 km välein ja pienempiä leväh-
dysalueita 15 km välein. 
Levähdysalueiden suunnittelussa tulee 
erityisesti ottaa huomioon alueen viih-
tyisyys ja käyttää hyväksi maaston ja 
 maiseman mandollisuuksia. Suositelta-
vaa on sijoittaa alue veden äärelle tai 
 paikkaan, jossa  on kaunis näköala. Le-
vähdysalue ja tie tulee erottaa toisistaan 
esim. tiiviillä kasvillisuusvyöhykkeellä. 
Kasvillisuuden avulla aluetta voidaan 
rajata myös osiin. Lapsille tulisi järjes-
tään alueella jonkinlainen toimintamah
-doll isuus.  Alueen varustuksena ovat 
jäteastiat, pöytä-penkkiyhdistelmät ja 
korkeatasoisimmilla alueilla käymälä. 
Suurimmilla levähdysalueilla voi olla 
aiheellista rakentaa valaistus. Vähälii-
kenteisillä teillä (KyL < 1 500 ajon/-
vrk) levähdysalueet voidaan mitoittaa 
 vain henkilöautoille. 
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Kuva 12 Oulun tieplirin levähdysalueita 
1.4 
Kehittämissuunnitelman tavoitteet 
Tämä kehittämissuunnitelma laaditaan 
Oulun tiepiirin alueelle. Palveluiden 
kehittämiselle on asetettu seuraavia 
tavoitteita: 
pääteillä sekä matkailullisesti 
 tärkeillä teillä tulee olla erilai-
sia tienvarsipalveluja riittävän 
tiheässä 
tielaitos järjestää palvelut 
siellä, missä on puutteita ja 
 yksityisillä ei ole halua järjes-
tää palveluja 
- 	nykyisten palvelujen tasoa nos- 
tetaan ja palveluja monipuolis-
tetaan 
alueiden viitoitusta paranne-
taan; yksityiset palvelut viitoi-
tetaan siellä, missä palveluja 
 on  harvassa tai vaikeasti löy-
dettävissä  
opastuspisteiden määrää lisätään 
 ja  muodostetaan alueellisia opas
-tuspisteitä 
opastustaulujen tasoa parannetaan 
uusien alueiden sijaintiin ja maise-
man hyödyntämiseen pannaan eri-
tyistä huomiota; alueiden sijainnil-
la tuetaan kylien ja taajamien ke-
hittymistä mandollisuuksien mu-
kaan 
puutavaran kuormausta varten 
varataan omat alueet, määrättyjen 
 P-alueiden käyttö tilapäisesti voi-
daan sallia 
suunnitelmassa esitetään suosituk-
sia alueista, joihin voi syntyä pal
-velualueita  
maisema- ja viherrakentamiseen 






Oulun tiepiiri on inventoinut kaikki le
-vähdys-  ja pysäköimisalueet vuoden 
 1988  lopussa. Inventointeja täydennet
-tim  kesällä 1990. Inventoinnin mukaan 
piirin alueella on yhteensä 282 aluetta, 
joista levähdysalueita on 45 kpl ja pysä-
köimisalueita 237 kpl. Rakenteilla on 11 
 aluetta  ja suunnitteilla noin 20 aluetta. 
2.2 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden inven-
tointitulokset  
Nykyiset levähdys- ja pysäköimisalueet 
 ovat sijoittuneet lähes  90 %:sti valta- ja
 kantateiden  varsille. Tämän vuoksi pää- 
teistä syrjään jääneiden kuntien alueilla 
 on  hyvin vähän tienvarsipalvelualueita. 
 L-alueista 67 % on jäteastiat, pöydät ja
 penkit sekä käymälä. Neljällä  L-alueella
varustuksena on pelkästään jäteastiat. 
Vastaavasti noin kymmenesosalla  P-alu-
eista ei ole mitään varustusta, 70 % on 
 varustuksena jäteastiat  ja lopuilla jäteas-
tioiden lisäksi pöydät ja penkit. Käymä-
lä on 10 P-alueella. Tienvarsikäymälöitä 
 on  tiheimmin Koillismaan kuntien alu-
eilla. 
Levähdysalueilla sijaitsevia kioskeja on 
lo kpl. Nämä ovat sijoittuneet valtatien  
4 varteen Rantsilan, Im ja Kuivaniemen 
 kuntien alueille. Muut kioskit sijaitsevat 
Raahen, Pyhännän ja Kuusamon kunti-
en alueilla pääteiden varsilla. Opastus- 
karttoja on L- ja P-alueilla yhteensä 35 
 kpl. Uintimandollisuus  on 22 alueen
yhteydessä. Puutavaran kuormausta 
tapahtuu joka neljännellä alueella ja 
 talousjätteitä  tuodaan joka viidennelle
alueelle. Liikenneturvallisuusongelmia 
 on  todettu olevan 7 alueella ja viitoituk
-sessa  puutteita 6 alueella (kuva 2.1). 
Levähdys- ja pysäköimisalueille on las-
kettu palvelutasopisteet niiden varus-
tuksen ja alueen tason mukaan (lute 1). 
 Alue  on voinut saada maksiminaan 9
 pluspistettä  ja ininiminään -2 miinuspis-
tettä. Kuvassa 2.2 on esitetty palvelu-
tasopisteiden mukaan jaoteltuna leväh
-dys- ja pysäköimisalueiden palvelutaso. 
Yksi levähdysalue on saanut 8 pistettä 
 ja  kaksi L-aluetta 7 pistettä. Myös yksi
 P-alue on saanut 7 pistettä. Huonoim-
mat L-alueet ovat saaneet 1 pisteen ja 
 huonoimmat  P-alueet -2 pistettä. Valta-
teillä on levähdys- ja pysäköimisalueita 
 keskimäärin  6 km:n välein, kantateillä 9
 km:n välein  ja maanteillä 17 km:n vä-
lein. Valtateillä L-alueita on keskimää-
rin 26 km:n välein ja kantateillä 28 
 km:n välein.  






Alueen käyttö vilkas 
 Liikenne  tu r.o nge lm ja
 Alue roskaantuu 
Puutavarankuormausta 
Talous jät te itä 
Viitoituspuutteita 
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Kuva 2.1 Levähdys- ja pysäköimisalueiden inventointitulokset  
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Kuva 2.2 Levähdys- ja pysäkömisaIueiden paIveIutas  
2.3 
Opastuskarttojen inventointitulokset 
Opastuskarttoja on inventoitu yhteensä 
 60 kpl.  Todellisuudessa kunnilla on
 karttoja enemmän, mutta ne sijaitsevat 
usein sellaisissa paikoissa, että niitä ei 
ole voinut havaita. Lisäksi viitoitus 
puuttuu useinmiten. Suurin osa kartoista 
 on  maalattuja peltikarttoja ja ne on
 pystytetty  1980-luvulla. Seuraavista
kunnista puuttuu opastuskartta inven-
toinnin mukaan: Ii, Muhos, Piippola, 
Siikajoki, Temmes ja Yli-li. 
Opastuskartoille on annettu palvelu-
tasopisteitä niiden kunnon ja tason 
perusteella (lute 2). Tasoltaan hyviä 
karttoja on 53 % (3 pistettä), tyydyttäviä 
 31 % (1-2  pistettä) ja huonoja 16 % (-1-
0 pistettä) (kuva 2.3). 
2.4 
Huoltoasemat ja jakelu pisteiden inven-
toinnit 
Huoltoasemia inventoitiin yhteensä 76 
kpl, joista 78 % sijaitsi valta- tai kanta- 
tien varressa. Polttoaineen jakelupisteitä 
oli yhteensä 23 kpl. Seteli-ja korttiauto-
maatteja oli lähes joka toisella huolto- 
asemalla ja ruokaa sai joka kolmannelta 
huoltoasemalta. Opastuskarttoja oli 
sijoitettu 22 huoltoaseman yhteyteen (= 
 29 %)  ja puhelinkoppi oli 7 huoltoase-
man pihalla (= 9 %). Huoltoasemien 
 pitäjät kokivat useimmiten viitoituksen 
puutteelliseksi; etumerkki on asetettu 5 
huoltoaseman viitoittamiseksi. 
Huoltoasemien palvelutasoa on arvioitu 
pisteyttämällä huoltoasemat liitteen 3 
mukaisilla perusteilla. Maksimipiste-
määrä oli 9 ja minimi -1 pistettä. Oulun 
piirin alueelta ei löytynyt erittäin kor-
keatasoisia huoltoasemia tämän pistey-
tyksen perusteella. Parhaat huoltoase-
mat saivat 5 pistettä ja huonoimmat 0 
 pistettä  (kuva 2.4). 
2.5 
Palveluyritykset 
Kioskeja ja palveluyrityksiä inventoitiin 
 102 kpl.  Näistä kioskeja oli 19 kpl,
 hotelleja  5 kpl, kahviloita 8 kpl, ravinto-
bita 8 kpl, lähikauppoja 40 kpl, motel- 
leja 1 kpl, leirintäalueita 15 kpl, matkai-
lukeskuksia 1 kpl sekä muita palveluyri-
tyksiä 5 kpl. 
Palveluyritykset on pisteytetty liitteen 4 
 mukaisilla perusteilla. Parhaimmat yri-
tykset saivat 6 pistettä ja huonoimmat I 
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Kuva 23 Opastuskarttojen palvelutaso 
Op 	lp 	2p 	3p 	4p 	5p 	6p 	7p 	8p 	9p 
palvelutasopisteet 
















Kuva 2.5 Kioskien palvelutaso 
Op 	lp 	2p 	3p 	4p 	5p 	6p 	7p 	8p 
palvelutasopisteet 
lo 
Op 	lp 	2p 	3p 	4p 	5p 	6p 	7p 	8p 
palvelutasopisteet 












Yleisö- ja hätäpuhelimet 
Pääteiden varsilla olevat puhelinkopit ja 
hätäpuhelimet inventoitiin. Puhelimia ei 
ole yleensä viitoitettu. Hätäpuhelimia 
 on  sijoitettu vain valtatien 5 varrelle
yhteensä 5 kpl. 
alueen läpi. Pysähdyksen pääasiallinen 
syy oli kioski, sillä 60 % autokunnista 
 tarvitsi kioskipalveluja. Käymälää käytti 
 16 %  ja opastuskartan tietoja tarvitsi 10
% kävijöistä. Noin 20 % autokunnista 
 pysähtyi alueella, mutta ei tarvinnut 
mitään alueen palveluista. 
2.7 
Kävijämäärät eri palveluyrityksissä 
Inventoinnin yhteydessä yrityksiltä ky-
syttiin, paljonko on kävijöitä vuoden 
aikana. Hyvin harvoissa yrityksissä il-
moitettiin kävijämäärä ja usein ilmoitet-
tu määrä oli melko karkea arvio. 
Huoltoasemien kävijämäärät vaihtelivat 
välillä 50 000-300 000 vuodessa. Valta-ja 
kantateiden varsilla olevilla huolto- 
asemilla on kävijöitä huomattavasti e-
nemmän kuin muiden teiden varsilla 
olevilla huoltoasemilla. Kahviloissa ja 
 ravintoloissa kävijämäärä oli  40 000-60
000, kyläkaupoissa 10 000-55 000 ja 
 muissa yrityksissä  3 000-40 000. Huol-
toasemista 29 kpl ja muista yrityksistä 
 23 kpl  ilmoitti kävijämääräarvion (kuvat
 2.7  ja 2.8). 
2.8 
Kävijämäärät Järvelän levähdysalueella 
Järvelän levähdysalueella valtatien 8 
 varressa laskettiin alueella kävijöiden 
autokuntien määrä 26.-27.6.1990 klo 11-
06 välisenä aikana videokameran avulla. 
Alueella on kioski, uimaranta, opastus- 
kartta ja käymälä. Kävijöitä oli 19 tun-
nin aikana 116 ajoneuvoa, joista henki-
lö- tai pakettiautoja oli 85 kpl, matkai-
luautoja tai -vaunuja 7 kpl, raskaita 
ajoneuvoja 14 kpl ja muita 11 kpl (kuva 
 2.9).  
Keskimääräinen pysähtymisaika oli  13 
 minuuttia. Pisin pysähdysaika oli  1,5 
tuntia ja lyhin 1 minuutti. 11 ajoneuvoa 
ei pysähtynyt ollenkaan vaan ajoi  vain 
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Kuva 2.7 Huoltoasemien kävijämäärät 
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Kuva 2.8 Patve!uyritysten kävijämäärät 
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Kehittämissuunnitelmaa varten tehtiin 
eri sidosryhmille kysely huhti-touko-
kuussa. Kohderyhminä olivat 
- 	kaikki kunnat 29 kpl 
- huoltoasemien piirikonttorit 6 
kpl 
- 	Liikkuva Poliisi 
- Liikenneturva 
- 	Pohjois-Pohjanmaan metsälau- 
takunta 
- 	kuorma-autoilijain Oulun lää- 
nin yhdistys 
Vastauksia saatiin kunnilta 23 kpl, huol-
toasemilta 5 kpl sekä Liikkuvalta Poul- 
silta, Liikenneturvalta, metsälautakun-
nalta ja kuorma-autoilijoilta.  
3.2 
Kuntakysely  
Kunta kyselyssä haluttiin tietoja  mm. 
 kunnan alueella olevien levähdys-  ja
pysäköimisalueiden lukumääristä ja 
opastuskartoista. Lisäksi kysyttiin kun-
nan nykyisistä ja tulevista palveluyrityk-
sistä. 
Noin 70 % kunnista piti levähdys- tai 
pysäköimisalueiden määrää kuntansa 
alueella liian vähäisenä. 30 % katsoi, 
että alueiden määrä oli riittävä. Missään 
kunnassa alueita ei ollut liian paljon. 
 Kunnat,  joissa oli riittävästi levähdys- ja
pysäköimisalueita sijaitsevat pääasiassa 
valtateiden varsilla.  
82% vastaajista piti tarpeellisena saada 
teiden varsille kuntakohtaisten karttojen 
lisäksi alueellisia opastuspisteitä, joihin 
olisi pystytetty yhtä kuntaa laajemman 
alueen kartta. Loput 18% vastaajista ei 
pitänyt sitä tarpeellisena. Vastaajista 
noin 75% oli sitä mieltä, että kuntakoh- 
taisten opastuskarttojen korvaaminen 
alueellisilla opastuskartoilla ei olisi 
mandollista. Matkailijoita palveleva 
opastustoimisto tai jonkintasoinen opas-
tuspiste oli lähes joka toisessa kunnassa. 
Yhtenäistä suositusohjetta kuntakohtais
-ten opastuskarttojen  sisällöstä piti 3/4 
 vastaajista tarpeellisena. 
Lähes puolet kunnista haluaisi kyliin 
tienvarsikioskeja parantamaan kauppa- 
palveluja, loput eivät pitäneet niitä tar-
peellisena. 
Kyselyyn vastanneiden yleisenä mielipi-
teenä oli yhteistyön lisääminen kuntien, 
tielaitoksen ja yksityisten välillä (esim. 
vuosipalaverit, enemmän tiedotustilai-
suuksia). Heidän toivomuksenaan oli 
myös opasteiden ja viitoitusten paranta-
minen sekä niiden lisääminen. Tienkäyt-
täjien tulisi saada tietoa vaihtoehtoisista 
kulkureiteistä. Muutamassa kunnassa 
toivottiin myös levähdys-  ja pysäköimis
-alueiden tason parantamista  ja tienvar-
sien siistimistä. Palvelupisteitä varsinkin 
pääteiden varsille tulisi saada lisää. 
Liitteessä 5 on esitetty kunnittain kyse-
lyn tuloksia. 
3.3 
Öljy-yhtiöiden piirikonttoreiden kysely 
Kysely lähetettiin kuudelle huoltoase-
man piirikonttorille: Esso, Finnoil, Ke
-soil, Shell,  Teboil ja Union. Vastaus 
saatiin 5 piirikonttorilta. 
Kyselyn mukaan huoltoasemia on nykyi-
sin riittävästi, jopa liian paljon yhden 
piirikonttorin mielestä. Uusia huoltoase-
mia kuitenkin on suunnitteilla jokaisel-
la. Lähes kaikki näkevät tärkeimmäksi 
kehittämisen kohteeksi palvelutason 
nostamisen. Tähän liittyy myös  se, että 
huoltamoiden tarvikemyynti vapautetaan 
kioskiasetuksesta. Toiseksi tärkeimpänä 
pidetään huoltoasema-alueiden piha- 
alueiden laajentamista. Myös muiden 
palveluyritysten houkutteleminen huol-
toasemien yhteyteen nähdään hyväksi. 
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Huoltoasemien käymäläpalveluja voivat 
asiakkaat käyttää ilman, että tarvitsee 
käyttää muita huoltoasemien palveluja. 
Tämän katsotaan olevan jo nykyisin käy-
täntönä. Yöaikaan käymäläpalveluja ei 
voida järjestää, koska nykyiset käymälät 
 on  rakennettu siten, että niitä ei voi
käyttää huoltoaseman ollessa suljettuna. 
Tulevaisuudessa yöaikaisen käymäläpal-
velun järjestämiseen suhtaudutaan kiel-
teisesti tai hyvin varauksellisesti, koska 
valvonta koetaan ongelmaksi. 
Nykyisten levähdys- ja pysäköimisaluei
-den  suurimpia puutteita ovat epäsiisteys, 
käymälöiden heikko taso, käymälöiden 
puute, tasokkaiden alueiden puute, 
jätehuolto on huonosti hoidettu ja aluei-
ta on liian harvassa. Huoltoasemien ja 
liikekeskusten läheisyyteen tulisi kehi-
tellä levähdysalueita palvelupisteineen.  
3.4 
Muut kyselyt 
Liikkuva Poliisi pitää suurimpana puut-
teena nykyisillä alueilla sitä, että ne 
ovat pienikokoisia, roska-astioita tulisi 
olla molemmissa päissä aluetta, käymälä 
puuttuu usein, alueita on harvassa ja 
 niiden tulisi sijaita enemmän tien sivus-
sa näkösuojassa. Alueiden siisteydessä ja 
talvikunnossapidossa on puutteita. 
Kehitettäessä tienvarsipalveluja alueiden 
määrää tulisi lisätä, alueiden on oltava 
isompia, kioskeja voitaisiin lisätä, opas-
tustaulujen tasoa parantaa mm. tiedoilla 
korjaamoista ja huoltoasemista, linja-
autopysäkkejä laajentamalla niitä voitai-
siin käyttää P-alueina, etumerkistä tulisi 
ilmetä kummalla puolella tietä alue 
sijaitsee ja siivousta sekä jätehuoltoa on 
 parannettava. 
Uusien alueiden suunnittelussa  on otet-
tava huomioon liikenneturvallisuus, viih-
tyvyys, näkyvyys, maisemalliset arvot, 
kiihdytyskaistat ja raskaan liikenteen 
alueet. Poliisin kannalta alueet tulisi 
sijaita siten, että ajosuuntaan nähden 
vasemmalla puolella on alue ja noin 500 
 metrin päässä toinen alue oikealla puo-
lella. Opastuskarttoja tulisi uusia use-
ammin ja määrää tulisi lisätä, alueiden 
ennakkomerkkejä tulisi asettaa nykyistä 
enemmän ja jo esim. 10 km ennen alu-
etta. Huoltoase mien kohdalle olisi 
tarpeen saada kiihdytys- ja hidastuskais-
toja, liikenteen valvontaa varten tielai
-toksen  tulisi rakentaa teiden varsille 
vaaka-asemia ja palvelualueiden liitty
-mien  tulisi olla kunnossa onnettomuuk-
sien välttämiseksi. 
Liikenneturva pitää nykyisillä alueilla 
suurimpana ongelmana sitä, että liikun-
taesteisten ja liikuntavammaisten tar-
peisiin ei ole kiinnitetty huomiota. Li-
säksi alueet ovat roskaisia, alueilla  on 
 puutavaraa, jäteastiat ovat liian pieniä, 
kotitalousjätteitä tuodaan alueille ja 
jotku alueet sijaitsevat liian lähellä 
asutusta. 
Liikuntaesteiset on otettava huomioon 
siten, että opastuskartat ja käymälät 
sijaitsevat sellaisissa paikoissa, että 
niihin on vaivaton päästä. Tarvitaan 
luiskia ja reunakiviä ei saa olla. Lisäksi 
käymälien on oltava sellaisia, että myös 
liikuntavammaiset pystyvät niitä käyttä-
mään. Opastuskarttojen tulee sijaita 
sopivalla korkeudella ja tekstin on olta-
va riittävän suurta. 
Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta 
pitää nykyisillä alueilla puutteena sitä, 
että käymälöitä ja roska-astioita on liian 
vähän. Kehittämisessä on otettava huo-
mioon siisteysnäkökohdat ja puutavaran 
kuormausmandollisuus. Levähdysalueel
-la  tulisi sallia säilyttää puutavarakuor-
mainta väliaikaisesti, koska sopivista 
kuormaimien säilytyspaikoista  on puu-
tetta. Levähdys- ja pysäköimisalueita 
 voidaan parantaa harventamalla puustoa 
 ja  hoitamalla tienvarret maisemanä-
kökohdat huomioonottaen. 
Kuorma-autoilijain Oulun lääninyhdis - 
tys katsoo nykyisten alueiden puutteena 
olevan tilan puute, hiekan puute liuk- 
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kauden torjuntaan sekä käymälöiden 
vähäinen määrä. Roskasäiliöt ovat liian 
pieniä, tyhjennys täytyisi tehdä myös 
useammin. Myös siisteyttä mm. käymä-
löissä tulisi parantaa. 
Levähdys- ja pysäköimisalueet tulisi 
sijaita liikenneturvallisuuden kannalta 
oikeissa paikoissa, näkyvyyden tulisi olla 
hyvä. Alueiden lukumäärää olisi lisättä-
vä. Alueilla saisi olla myös valaistus ja 
sähköpisteitä. Alueiden tulisi sijaita 
sivuteiden välittömässä läheisyydessä. 
Vanhat käyttämättömät päällystetyt tiet 
voisi jättää puutavaran varasto- ja käsit-
telyalueiksi. 
Opastuskartat saisivat olla selkeämpiä ja 
 paremmin valaistuja. Viitoitus tulisi 
asettaa näkyvästi suuremmilla merkeillä 
 ja  aikaisemmin. 
Puutavara kuormataan nykyisin enim-
mäkseen yksityis- tai metsäautotien 
 varrelta  (55 - 80 %, kolme eri vastaajaa
kyselyssä). Yleisten teiden varrelta 
kuormataan 10 - 15 % puutavarasta ja 
levähdys- ja pysäköimisalueilta 5 - 20 %. 
Puutavaran kuormauksen suurimpina 
ongelmina ovat tilojen puute, nosturin 
jättöpaikat ja kuormaukseen liittyvät 
liikenneturvailisuustekijät. Siirtokuor-
maus joudutaan tekemään yleisellä 
tiellä, jos sitä ei voida tehdä jollain 
pysäköimisalueella. Pienet puutavara- 
erät joudutaan jättämään yleisen tien 
varteen ja työskentely on tehtävä liiken-
teen seassa. 
Kaupunkien lähelle tulisi varata tar-
peeksi suuria alueita raskaalle liiken-
teelle, esim. huoltoasemien yhteyteen. 
Metsähallinnon Pohjanmaan Piirikun-
takonttorilta kysyttiin puhelimitse toi-
veita uusien levähdysalueiden sijainti- 
paikoista. Muutamien soidensuojelualu-
eiden yhteyteen haluttaisiin matkailijoita 
palveleva levähdysalue. Eräs tällainen 
alue sijaitsee valtatien 19 varrella Py-
hännän kunnan alueella.  
3.5 
Yhteenveto kyselyistä 
Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on 
 kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioi-
hin: 
- 	siisteys alueilla 
- 	käymälöiden taso ja lukumäärä 
- 	alueiden taso 
- 	alueiden koko 
- 	jätehuolto, roska-astioiden 
lukumäärä 
- 	kioskien määrä 
- 	maisemalliset arvot 
- 	opastuskarttojen määrä ja taso 
- 	erityisryhmät mm. liikuntavam- 
maiset 








Alueiden luokitus  
Tienkäyttäjille tarkoitetut alueet voi-
daan luokitella neljään eri ryhmään. Eri 
alueille asetettavat palvelutaso- ja hoito- 
vaatimukset on esitetty taulukossa 4.1. 
 Luokittelu perustuu Tiehallituksessa 
valmisteilla olevaan ohjeeseen "Tien- 
käyttäjiä palvelevat alueet". 
Palvelualue 
Palvelu alueella tarkoitetaan aluetta, 
jolla on monipuoliset palvelut, kuten 
kahvila tai ravintola, huoltoasema, pen-
kit ja pöydät, puhelin sekä mandollisesti 
uimaranta, majoitusliike ja muita mat-
kailupalveluja. Alueen hoito on yleensä 
jaettu yksityisen yrittäjän  ja tiepiirin kes-
ken (kuva 4.1). 
Korkeatasoinen levähdysalue (A-taso) 
Korkeatasoisen levähdysalueen tulisi 
yleensä sijaita maisemallisesti kauniilla 
paikalla, mandollisesti vesistön varrella. 
Alueella pitää olla joko kioski tai kah-
vila, penkit ja pöydät, käymälä, puhelin, 
mandollisesti opastuskartta sekä hyvin 
järjestetty jätehuolto. Puhtaana-  ja kun-
nossapitovastuu on jaettu yrittäjän ja 
 tiepiirin kesken  (kuva 4.2). 
Levähdysalue (B-taso) 
Levähdysalueen varustukseen kuuluvat 
penkit ja pöydät, käymälä (jos etäisyys 
muuhun käymälään yli 20 km), jäteastiat 
 sekä mandollisesti opastuskartta. Alue 
sijaitsee yleensä maisemallisesti kiinnos-
tavassa paikassa (kuva 4.3). 
Pysäköimisalue 
Pysäköimisalue on yleensä pelkkä le-
vike, jossa tienkäyttäjällä on mandolli-
suus matkan lyhytaikaiseen keskeyttämi-
seen. Alueella on varustuksena jäteasti-
at ja sille voidaan sijoittaa opastuskart
-ta (kuva  4.4). 
4.2 
Tienvarsipalveluiden tiheys 
Tienkäyttäjille tulee järjestää riittävästi 
mandollisuuksia matkan tilapäistä kes-
keyttämistä ja ajoneuvosta poistumista 
varten siten, ettei muulle liikenteelle 
aiheudu siitä vaaraa. Erityisesti valta- ja 
 kantateillä,  jotka ovat tarkoitetut palve-
lemaan nopeaa kaukoliikennettä, tulee 
olla tarpeeksi levähdysalueita. 
Alueiden sijoittelussa on otettava huo-
mioon kuntakeskusten etäisyys toisis-
taan, jolloin palvelualue voi sijaita kes-
kusten puolivälissä tai kaksi aluetta 
keskusten välillä sopivalla etäisyydellä 
toisistaan. Levähdysalueita tulisi olla 
noin 30 kilometrin välein ja pysäköimis
-alueita noin  10 kilometrin välein. Alu-
eiden sijoittelussa otetaan huomioon 
erilaisten ja eritasoisten palveluiden 
tasainen vuorottelu ja yksityisten tar-
joamat palvelut. 
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Kuva 4.1 Periaatekuva palvelualueesta 
Kuva 4.2 A-tason levähdysalue 
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Kuva 43 B-tason levähdysalue 	 . 
Kuva 4.4 Pysäköimisalue 
VARUSTETAS() KUNNOSSAPITO VHTOITUS MAISEMARAKENTAMI-  MUUTA 
_______________ _________________ NEN 
PALVELUAUJEET Kahvila/Ravintola. Kunnossapito yrittäjä ^ tielai- Etumerkki 15 ja 0,5 km en- Maisema- ja viheri-akentaminen  Alue avoinna ympäri vuoden. 
Huoltoasema (kortti-/seteli- tos. nen aluetta. korkeatasoista,maastonmuotoilu. Käymälä sisätiloissa ja auki 24 
automaatti). Nurmikon leikkaus viikottain Esitetään kaikki alueelta saa- Istutetun kasvillisuuden ja kas- h. 
Puhelinkoppi ulkona. kasvukaudella, kastelu. tavat palvelut, alueen nimi, vualustojen hoito. Alueilla ei sallita puutavaran 
Penkit ja poydat Alueen auraus yhtä usein kuin opastettavan kunnan nimi. Luonnoinilaan jätettyjen aluei- kuormausta. 
Opastuskartta. paatien auraus sekä liukkauden  den hoito esim. puistometsänä 
Jatesailiöt. toiunta. Alueelta saatavissa tietoa Nurmikoiden paikkaus tarvitta- 
WC kahvilan yhteydessä. Keväällä ja syksyllä suursiivous paikkakunnan palveluyrityksis- essa. 
Palvelut avoinna 24 h. ja rikkoutuneiden rakenteiden tä yms. Suositaan rakennusjulkisivuista 
Alue valaistu. korjaus. riippuen puutarhamaista tai 
kulttuuriaiheista maisema-arkki- 
____________________________ tehtuuria. 
KORKEATASOISET Kioski/Kahvila (kesalla).  Kunnossapito yrittäjä + TieL Etumerkki 1,5 ja 0,5 km en- Maisema- ja viherrakentaminen  Alue avoinna ympäri vuoden. 
Puhelinkoppi ulkona. Jatesäiliöiden tyhjennys ja WC:n nen aluetta. laadukasta, maastonmuotoilu.  WC lämmitettävä ja avoinna 
LEVÄHDYSALIJEET  Penkit ja poydät. slivous päivittäin, talvella joka Esitellään kaikki alueelta Istutetun kasvillisuuden ja kas- koko vuoden. 
(A-taso) 
Opastuskartta. toinen päiva. saatavat palvelut. vualustojen hoito. Alueella ei sallita puutavaran  
Jätesäiliöt. Nurmikon leikkaus joka toinen Luonnontilaan jätettyjen aluei- kuormausta. 
WC, käsienpesumandollisuus.  viikko, kastelu.  den hoito. 
Alue valaistu. Alueen auraus yhtä usein kuin Nurmikoiden paikkaus tarvitta- 
päätien auraus sekä liukkauden essa. 
torjunta. Suositaan luonnonmukaista 
Keväällä ja syksyllä suursiivous kasvilajivalikoimaa. 
ja rikkoutuneiden rakenteiden 
___________________________  korjaus. 
TAVANOMAI.SE1' Penkit ja pöydät (tarvittaessa Jätesäiliön tyhjennys 2 kertaa Etumerkki 0,5 km ennen Alueen sijainti määrittelee aluei- Useimmat alueet avoinna ym- 
LEVAHDYSALL.JEET  kioski). viikossa, talvella joka toinen aluetta, den hoitoperiaatteen. päri vuoden. 
(B-taso) Jatesäiliöt. viikko. Istutuksissa suositaari luonnon- Alueella ei sallita puutavaran- Opastuskartta (mandollisesti). Niitto kerran kuussa. mukaisten kasviyhdyskuntien kuormausta. 
WC tai kuivakaymala vain Auraus päätien tason mukaan esim, kuiva kangasmetsä, kostea 
mikäli etäisyys muuhun käy- sekä liukkauden torjunta.  nutty tms. perustamista. 
mälään on yli 20 km. Keväällä suursiivous ja rikkoutu- Luonnontilaisten alueiden hoito 
Ei kaupallisia palveluita. neiden rakenteiden korjaus. riippuu tavoitteesta. 
PYSAKOIMLS- Jätesailiöt. Jatesailioiden tyhjennys 2 kertaa Tarvittaessa etumerkki 500 m Alueen sijainti määrittelee hoi- Alue avoinna ympäri vuoden. 
ALIJEET viikossa, talvella joka toinen ennen aluetta. totarpeen. Puutavaran kuormausta salli- 
viikko. Ei varsinaista maisema- ja viher- taan määrätyillä alueilla, ei 
Niitto päatien niittoluokituksen  rakentamista kuitenkaan pääteiden pysäköi- 
mukaan. misalueilla. 
Auraus päätien tason mukaan 
sekä liukkauden torjunta. 
Keväällä suursiivous ja rikkoutu- 
neiden rakenteiden korjaus. 
Taulukko 4.1 Erityyppisten levähdys- ja pysäköimisalueiden taso- ja kunnossapitovaatimukset 
4.3 
Maisema- ja viherrakentaminen 
Maisemarakentamisen tavoitteena on 
 kunkin alueen maisema-arvoja korosta-
van, viihtyisän palvelu- tai levähdysalue
-ympäristön tarjoaminen  käyttäjilleen 
 siten, että suuria  maisemarakennustoi-
menpiteitä ei tarvita. Maisema- ja viher
-rakentamisen tarpeen määrittelee koh-
dassa 4.1 esitetyn luokituksen lisäksi 
alueen sijainti eri maisema-alueella. 
 Ranta- ja metsäalueen  hoito ja suunnit-
telu viihtyisäksi levähdysalueeksi vaatii 
toisistaan poikkeavia maisemarakennus
-toimenpiteitä.  Maisemarakennussuunni-
telmaan kuuluvia toimenpiteitä ovat 
ennen kaikkea alueiden sijainnin ja 
 muodon määrittely, alueiden maaston- 
muotoilu, toimintojen sijoittaminen 
alueille, luonnonvaraisen kasvillisuuden 
hoito-ohjeet ja istutettavien vihermasso-
jen sijoitusperiaatteiden määrittely. 
 Viherrakentaminen  määrittelee viher
-massojen  lajisuhteet, määrät, istutusperi
-aatteet  ja hoito-ohjeet.  
4.4 
Tienvarsikäymiilät 
Tienvarsikäymälöitä tulisi olla yleensä 
noin 20 kilometrin välein pääteillä. 
Levähdys- ja pysäköimisalueilla, johon 
käymälä sijoitetaan, esitetään myös kios-
kiluvan myöntämistä. Tällöin käymälän 
kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus 
 voidaan liittää  kioskilupaan. Jos kioskia
ei tällaiselle alueelle saada, tulee tielai
-toksen  alueelle sijoittaman käymälän 
olla laadultaan korkeatasoinen  ja sen 
puhtaanapidosta on huolehdittava kesä-
aikaan päivittäin. 
4.5 
Alueelliset opastuspisteet ja opastus- 
kartat 
Nykyisillä alueilla olevat opastuskartat 
 esittävät lähes aina  vain yhtä kuntaa.
 Pääteiden  varsille on tarpeellista saada
alueellisia opastuspisteitä täydentämään 
kuntien omia opastuskarttoja. Alueelli-
sen opastuspisteen kartassa esitetään 
kanden tai useamman kunnan palvelut 
 kartoilla  ja annetaan lähialueesta yleistä
informaatiota. Alueellisten opastuskart-
tojen tarkoituksena on antaa tietoa 
matkailijoille vaihtoehtoisista  reiteistä. 
Opastuskarttojen tasoa tulee nostaa ja 
 karttoja tulisi olla riittävästi  pääteiden
 varsilla lähellä kutakin  kuntakeskusta. 
 Tasokas,  ajantasalla oleva ja myös ym-
päristöltään hyvin hoidettu kuntakartta 
 on  kunnan mainos. Jokaisella kunnalla
tulisi olla ainakin yksi opastuskartta, 
 joka silloin voi sijaita keskeisellä paikal-
la kunnan taajamassa esimerkiksi huol-
toaseman pihalla. Opastuskartta täytyy 
myös viitoittaa sekä etumerkillä että 
 kartan sijaintipaikan  kohdalla olevalla
merkillä. 
Hyvän opastuskartan pitää esittää taaja-
ma katuineen ja pääväylineen sekä ka-
tunimi- ja kohdeluettelon. Kohdeluette-
lossa tulee olla kunnan merkittävimmät 
 matkailukohteet, terveyspalvelut,  julkiset
rakennukset, teollisuusalueet  ja mandol-
lisesti joitakin yksityisiä palveluja. Kart-
ta tulee uusia riittävän usein, jotta  se on 





hyvä käyinälä ja opas-
tuskartta 
Kuva 4.6 
 Opastuskartta antaa 










Tienvarsipalveluiden järjestämisellä on 
 tarkoituksena palvella tienkäyttäjien 
erilaisia tarpeita kokonaisvaltaisesti. 
Tielaitos täydentää yksityisten tarjoamia 
palveluja siellä, missä niitä muuten ei 
ole saatavissa. Yhteistyö yksityisten yrit-
täjien ja tielaitoksen välillä on tärkeää. 
Tielaitos voi luoda edellytyksiä yksityis-
ten palvelujen syntymiselle suunnittele-
malla levähdysalueita maisemallisesti ja 
 tieverkollisesti  hyviin ja houkutteleviin
 paikkoihin. Kioskiluvan myöntämisen 
yhteydessä tulee lupaan liittää puhtaa-
na- ja kunnossapitovelvollisuus, joka 
koskee käymälää, levähdysaluetta ja 
 levähdysalu een lähiympäristöä.  Myös
yks ityisillä alueilla olevilta kioskeilta 
voitaisiin edellyttää tieympäristön puh
-taanapitoa  esimerkiksi liittymäluvan 
myöntämisen yhteydessä. 
nassa ja lisäksi teillä, joilla pysäköimis-
alueita on harvassa. 
Tienkäyttäjillä ei ole nykyisin tietoa 
olemassaolevista palvelu- ja levähdys
-alueista. Huoltoasemat ovat alkaneet 
tehdä karttoja, joissa ilmoitetaan sijain-
nin lisäksi kyseisen huoltoasemaketjun 
huoltamoiden tarjoamat palvelut ja 
 aukioloajat. Matkailijoiden palvelua 
voitaisiin parantaa, jos myös palvelu- 
alueet ja korkeatasoiset levähdysalueet 
merkittäisiin kartalle. 
Huoltoasemat ja palveluyritykset ovat 
toivoneet, että yritykset saisivat asettaa 
nykyistä useammin viitoituksen. Hyvin 
usein yritys sijaitsee sellaisella paikalla, 
että matkailija ei voi sitä havaita tieltä. 
Palveluyritysten tiedottamista voidaan 
parantaa keskittämällä viitoitus yhteen 
alueelliseen informaatiopisteeseen, joka 
olisi selvästi viitoitettu.  
4.6 
Alueiden opastus ja alueista tiedottami-
nen 
Levähdysalueeksi merkitään vain sellai-
nen alue, joka täyttää seuraavat vaati-
mukset: alueella on oltava eristysalue, 
pysäköimisalue, oleskelualue ja yleensä 
käymälä. Levähdysalueen merkin yhtey-
dessä ilmoitetaan myös alueelta saatavat 
muut palvelut kuten kioski, kahvio, 
uimaranta, opastuskartta ym. Merkin 
yhteydessä voidaan ilmoittaa lisäksi 
alueen nimi. 
Levähdysalueen opastamiseen käytetään 
paitsi alueen sisäänajoliittymän kohdalla 
olevaa merkkiä myös ennakkomerkkiä, 
joka sijaitsee 1-2 kilometriä ennen alu-
etta ja joka on varustettu etäisyyskilvel
-lä. Moottoriteillä  ja mandollisesti muil
lakin vilkkaasti liikennöidyillä teillä 
ennakkomerkki voitaisiin asettaa jo 5 
kilometriä ennen aluetta. Myös pysäköi-
misalue varustetaan etumerkillä, jos py-
säköimisalue ja sen merkki eivät näy 
riittävän kauas (300 metriä) tien suun- 
4.7 
Puutavaran kuormausalueet 
Levähdys- ja pysäköimisalueita käyte-
tään hyvin paljon puutavaran varastoi-
miseen ja kuljetukseen. Inventointitu
-losten  mukaan noin 25 % pysäköimis
-alueista  ja noin 10 % levähdysalueista 
on ollut puutavaran käsittelyä, jonka 
vuoksi ne roskaantuvat. Jälkisiivous  jää 
yrittäjiltä usein tekemättä. 
Puutavaran kuormauksen tulisi tapahtua 
muuta liikennettä häiritsemättä ja vaa-
rantamatta. Levähdysalueilla ja päätei
-den pysäköimisalueilla  ei kuormausta 
sallita. Pysäköimisalueet eivät myöskään 
kokonsa puolesta yleensä sovellu puuta-
varan välivarastointiin. Erityistapauksis
-sa  alueiden käytöstä tulisi sopia tienpi-
täjän kanssa. 
Tielaitos huolehtii alueiden suursiivouk-
sesta keväällä, jolloin mandolliset yrittä-






Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehit-
täminen 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehit-
tämiseksi tehty suunnitelma on kartassa 
 1.  Kartta esittää tavoitetilannetta vuon-
na 2010. Suunnitelmassa esitetään yh-
teensä 48 L- tai P-alueen rakentamista, 
 7  nykyisen alueen poistamista  tai käyt-
tötarkoituksen muuttamista sekä 32 alu-
eelle palvelutason muutosta. Alueiden 
poistamista on esitetty tieosille, joilla 
nykyisin on hyvin tiheässä P- tai L-alu-
eita. Näiden alueiden käyttö puutavaran 
kuormausalueina on mandollista. Suun-
nitelman mukaan tiepiirin alueella olisi 
vuonna 2010 yhteensä kaksi palvelualu
-etta,  9 A-tason levähdysaluetta, 62 B- 
tason levähdysaluetta ja 252 pysäköimis
-aluetta (taulukko  5.1). 
Nykyisin pääteillä ja muillakin matkai-
lullisesti tärkeillä teillä on levähdys- ja 
pysäköimisalueita keskimäärin 6 - 17 
 kilometrin välein. Alueet ovat sijoittu-
neet osittain epätasaisesti tieverkolle. 
Taulukossa 5.2 on esitetty alueiden lu-
kumäärät sekä keskietäisyydet nykytilan-
teessa ja suunnitelman mukaisessa ta-
voitetilanteessa. Alueiden lukumääriä 
laskettaessa on samalla kohdalla tien 
vastakkaisilla puolilla olevat alueet las-
kettu yhdeksi alueeksi. Erityisesti valta- 
teillä levähdysalueita tulee olemaan 
nykyistä tiheämmässä. 











Nykytilanne 1 4 41 + 1 237 283 + 1 
Rakennettavia  1 ______________ 21 26 48 
Poistettavia _____________ ______________  -1 -6 __________ 
L-alue-->P-tasoon _____________ _____________ -3 3 0 
L-alue-- > A-tasoon ______________  5 -S ______________  0 
L-alue--> B-tasoon ______________ ______________ 16 ______________  0 
P- aluc-- >B-tasoon ______________ ______________  8 -8 0 
Yhteensä 2 9 62 252 323 + 2 
23 
Taulukko 5.2 Levähdys- ja pysäköimisalueiden keskietäisyydet  nykytilanteessa ja suunnitellussa vuoden 2000 
 tilanteessa 
NYKYTILANNE SUUNNITELMA 




















Valtatiet 744 132 6 29 26 131 6 47 16 
Kantatiet  283 30 9 10 28 - 33 9 13 22 
Muut tiet 618 36 17 6 103 55 11 11 56 
Yhteensä 1645 198 8 45 - 37 219 7 71 23 
5.2 
Alueelliset opastuspisteet ja opastus- 
kartat 
Kuntien pystyttämät opastuskartat on 
 esitetty kartassa  2. Kartassa on näky-
vissä suositukset uusien karttojen sijoi-
tuspaikoiksi. Opastuskarttojen sijoituk-
sessa tai karttojen kunnossa on puut-
teita seuraavilla kunnilta: Hailuoto, 
Haukipudas, Ii, Kempele, Kuivaniemi, 
Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Oulu, 
 Muhos, Pudasjärvi, Rantsila, Ruukki, 
Siikajoki, Temmes ja Yli-li. 
Kartassa 3 on esitetty mandollisia alu-
eellisia opastuspisteitä, joissa voi olla 
useamman kuin yhden kunnan opastus- 
kartat. Lisäksi karttaan on merkitty 
 kunnat,  jotka voisivat muodostaa yhte-
näisen aluekokonaisuuden ja jotka voisi-
vat pystyttää yhteisen alueellisen  kartan. 
 Alueelliset opastuskartat muodostavat 
alueellisen järjestelmän, joka koostuu 
yhteenmuodostuneista alueista. Kullakin 
kartalla esitetään lähiseutujen opastus- 
pisteet. Alueellisten opastuspisteiden 
määrä ei ole täydellinen vaan lähtökoh-
tatilanne, jota täydennetään saatavien 
kokemusten perusteella. Kuvassa 5.2 on 
 esitetty luonnos alueellisesta opastuskar-
tasta lijokisuun alueelle. Tarkoituksena 
 on  elävöittää karttaa valokuvilla alueen 
maisemasta, nähtävyyksistä jne.  
5.3 
Huoltoasemat 
Pääteiden varsilla olevat huoltoasemat 
 ja potttoaineenjakelupisteet  on esitetty
kartassa 4. Kartasta näkyy myös 24 
 tuntia vuorokaudessa avoinna olevat 
huoltoasemat sekä seteli/korttiautomaa
-tit.  
Uusien huoltoasemien sijoittamiseksi ei 
ote tehty tässä suunnitelmassa mitään 
esityksiä, koska tarpeellisten toimen-
piteiden suunnittelu kuuluu öljy-yhtiöil-
le. Kartasta voidaan havaita, että huol-
toasemien määrää ei tarvitse lisätä. 
Huoltoasemien piirikonttoreilla on kui-
tenkin suunnitelmia uusistakin huolto- 
asemista. Sensijaan huoltoasemapalve-
luja sekä erityisesti yöpalveluja tulisi 
parantaa seteli- ja korttiautomaateilla. 
5.4 
Kaupalliset tienvarsipalvelut 
Tienvarsitla olevat kioskit ja kaupalliset 
palveluyritykset näkyvät kartoista 5 ja 6. 
 Kartassa  5 on esitetty ne levähdysalueet,
joille on suositeltu kioskiluvan myöntä-
mistä, mikäli halukkaita yrittäjiä löytyy. 
 Jos kioskilupa  myönnetään yrittäjälle,
tulee siihen aina liittää käymälän ja 





Tienvarsilla olevat käymälät on esitetty 
kartassa 7. Suunnitelmassa esitetään 
viiden uuden käymälän asettamista 
levähdysalueille, viiden uusimista ja 
 viiden poistamista.  
5.6 
Yleisöpuhelimet 
Kartasta 8 näkyy teiden varsilla olevat 
yleisöpuhelimet. Kaikki tienvarren välit-
tömässä läheisyydessä olevat puhelinko
-pit  tulisi viitoittaa. Kartassa on esitetty 
suositus alueista, joille tulisi sijoittaa 
yleisöpuhelin. Puhelinkoppeja pitäisi 
sijoittaa ainakin korkeampitasoisten 
huoltoasemien ja suosittujen kioskien 
läheisyyteen. Lisäksi huoltoasemien pu-
helinautomaattien lukumäärää tulisi 
lisätä. 
5.7 
Nykyiset ja tulevaisuuden hyvätasoiset 
tienvarsipalvelut 
Karttaan 9 on koottu nykyiset palvelu-
tasoltaan parhaimmat palveluyritykset  ja 
 levähdysalueet  sekä mandolliset uudet
palvelut. Palvelutason määrittäminen 
perustuu inventoinnin yhteydessä annet-
tuun pisteytykseen. Kuntakeskuksissa 
olevia korkeatasoisia palveluyrityksiä ei 
ole mukana. 
Oulun tiepiirin merkittävimmät pitkä-
matkaista liikennettä palvelevat tiet 
ovat valtatiet 4, 5, 8 ja 20. Valtatiellä 4 
on korkeatasoisia huoltoasemia Oulun 
välittömässä läheisyydessä. Varsinkin 
Oulun eteläpuolella on puutteita seteli-
/korttiautomaateista. Suomen keskipis-
teeseen Leskelässä voidaan kehittää 
korkeatasoinen levähdys alue kunnan 
kanssa yhteistyössä. Oulun eteläpuolelle 
 on  valmistunut vuonna 1990 palvelualue
Ouluntulli. Alueella sijaitsee huoltamo
-ja  ravintola, pysäköintialueet, Oulun ja 
 ympäristökuntien matkailuopastuspiste 
 sekä sääpalvelu. Oulun pohjoispuolelle 
 on  suunnitelmissa rakentaa palvelualue
uuden 4-tien yhteyteen Takukankaalle. 
Valtatien 5 palveluyritykset keskittyvät 
Kuusamon kuntakeskukseen ja Rukan 
 alueelle. Kuusamosta eteläänpäin valta-
tien ympäristö on maisemallisesti kau-
nista ja täällä voidaan kehittää nykyisten 
levähdysalueiden palvelutasoa. Valtatiel-
lä 8 nykyinen tilanne on melko hyvä 
palveluyritysten osalta. Olemassaolevia 
levähdysalueita voidaan edelleen kehit-
tää. Valtatien 20 palveluyritykset ovat 
pääasiassa huoltoasemia. Taivalkoskelle 
 on  tulossa uusi huoltoasema. Nykyisiä
levähdysalueita tulee kehittää. 
Tiepiirin alueella olevien muiden teiden 
palvelujen kehittämisessä pääpaino on 
 nykyisten levähdysalueiden parantami-
nen ja kioskipalvelujen mandollistami-
nen alueilla. 
Kuva 5.1 Ouluntullin palvelualue 
________ )  •4 ______ 
OiIär\i  











®  Alueellinen opastuskartta 
1. lijokisuu 
2. Oulun seutu 
3. Koillismaa 
4. Oulun seutu 
5. Oulujokilaakso 
6. Lakeus -Raahen seutu  
7. Lakeus -Raahen seutu  
8. Siikalatva 
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Pienin kustannuksin tehtävät muutos- ja 
 parannustyöt tulisi tehdä välittömästi. 
Tällaisia parannustöitä ovat vlitoituksen 
muutos- ja täydennystyöt, jäteastioiden 
 asettaminen, tarpeelliset siivoustyöt, 
opastuskarttojen pystytykset  (kunnat) 
 sekä mandolliset näkemiä  ja kasvilli-
suutta parantavat raivaustyöt. 
Pysäköimisalueen viitoituksen  muutta-
minen levähdysalueen viitoitukseksi 
voidaan tehdä seuraavilla alueilla: 
Pintamo vt 20, Pudasjärvi 
Veihtiperä mt 894, Taivalkoski 
Vesala Pt 18717, Ylikiiminki 
Levähdysalueen vlitoitus voidaan muut-
taa pysäköimisalueen viitoitukseksi 
seuraavilla alueilla: 
- 	Kiveskoski vt 5, Kuusamo 
- Martimojoki vt 20, Ylikiiminki 
- 	Ojala kt 78, Pudasjärvi 
- Siltala mt 833, Ylikiiminld 
Viitoitusta korjataan ja täydennetään 
 myös Saren alueella  (vt 8) Raahessa
sekä Jolosjoen alueella (Vt 20) Kiimin-
gissä. 
Opastuskartat on hyvin usein kokonaan 
viitoittamatta. Ainakin seuraavilla kun-
nilla on mandollisuus parantaa viitoitus
-ta:  Hailuoto, Haukipudas, Kempele, 
Kiiminki, Kuivanienii, Kuusamo, Liniin-
ka, Lumijoki, Oulu, Oulunsalo, Pudas-
järvi, Pullddla, Pyhäntä, Rantsila, Ruuk
-kl,  Tyrnävä, Utajärvi ja Vihanti. 
Llikenneturvallisuuden kannalta ongel-
mia on seuraavalla alueella: 
L-alue nelosgrilhi vt 4/409 Ii, 
 nousu valtatielle  on jyrkkä 
Vuonna 1991 esitetään aloitettavaksi 
seuraavien alueiden suunnittelu palvelu-
tason nostamiseksi: 
- 	Nakkula, Liminka vt 4 
- 	Hirvisuo, Ylikiiminki vt 20 
- 	Petäjämäld, Vihanti kt 88 
- 	Vesala, Ylikiiminld Pt 18717 
6.2 
Toimenpideohjelma vuosille 1991 - 2010 
Taulukossa 6.1 on esitetty tarvittavat 
toimenpiteet teittäin ja taulukosta 6.2 
 näkyy toimenpiteistä aiheutuvat kustan-
nukset. Taulukossa 6.2 on esitetty kus-
tannukset vuoteen 2000 saakka. Mukana 
ei ole palvelualueen rakentaminen 
Takukankaalle. Vuoden 1990 kustannus- 
tasossa kokonaiskustannukset ovat noin 
 8,4  Mmk vuoteen 2000 mennessä. Kus-
tannusarviota tehtäessä on käytetty 
seuraavia keskimääräisiä kustannuksia: 
- A-tason levähdysalueen rak. 400 000 mk 
- B-tason levähdysalueen rak. 200 000 mk 
- pysäköimisalueen rak. 120 000 mk 
- L-alue -> A-tasoon 150 000 mk 
- L-alue -> B-tasoon 70 000 mk 
- P-alue -> A-tasoon 250 000 mk 
- P-alue -> B-tasoon 100 000 mk 
Suunnitellut toimenpiteet on esitetty 
tiekohtaisesti liitteessä 6. Taulukosta 
näkyy nykyinen palvelutaso, kehittämi-
sen mukainen palvelutaso, nykyiset pal-
velutasopisteet ja suunnitellut toimen-
piteet tavoitetason saavuttamiseksi. Toi-
menpiteistä aiheutuneet arvioidut kus-
tannukset ja toteuttamisvuosi on myös 
esitetty taulukossa. Aikajaksolle 2000 - 
2010 on esitetty myös hankkeita.  
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Palvelualueen rakentaminen 1 1 
A-tason L-alueen rakentaminen  0 
B-tason L-alueen rakentaminen 4 1 6 2 3 1 1 3 21 
Pysäköimisalueen rakentaminen 2 4 2 2 16 26 
L-alue pysäköimisalueeksi 1 1 1 3 
L-alue A-tasoon 1 1 1 1 1 5 
1,-alue 13-tasoon 1 2 1 2 3 2 2 3 16 
P-alue B-tasoon 1 2 2 3 8 
Yhteensä 10 5 6 3 5 8 7 2 1 2 5 26 80 
Taulukko 6.2 Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset teittäin  ja vuosittain 
____________  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Yhteensa 
Vt4 170 390 400 960 
Vt5 150 70 ______ ______ 70 ______ 290 
Vt8 ______ ______ 200 200 _____ 400 
Vt 19 _______ 200 200 _______ _______ 70 470 
Vt 20 70 150 ________ _______ _______ 270 _______ ________ ________ _______ 490 
Vt 22 400 _______ 150 200 440 _______ _______ _______ 240 1430 
Kt 78 70 _______ _______ 70 240 70 _______ _______ 200 _______ 650 
Kt 81 ________ ________ 140 ________ ________  140 
Kt 85 150 _______ _______ ________ 150 
Kt 86 _______ 70 _______ 70 _______ _______ _______ 140 
Kt 88 200 _______ 200 240 _______ _______ 640 
Muut 200 560 380 480 240 220 240 70 240 2630 
Yht 910 980 1030 1210 1390 760 780 510 270 550 8390 
LHTTEET 
LuTE 1  
Alueen numero kartand 
TIEDOT NYKYISESTÄ PYSÄKÖIMIS - TAI LEVÄH DYSALU EESTA 
Pysaköinisue 	iueen rini  
E  Levähdysue 	Jueen ni 
TIEREKISTERIOSO{TE 
lienumero - 	Tieosa ____________  Etäisyys 
	
Oikea  [Il 	Vasen  [] 
Sijnti]un 
Tiemestaripii 
PALVELUTASOTEDOT (KESAAKANA)  
Alueella on 	kiosld kyllä 
pheirccp  kyllä 
opas tuskartta kyllä 
penkitjapöydät  kyllä 
jähasat kyllä 
uirrranta  kyllä 
käynlä  kyllä 
mtha pveluita 	_____________  
MUUT TIEDOT 
Alueen käyttö vilkasta kyllä 
Alue roskaantuu kyllä .  
Alueella puutavaran 	iormausta  kyllä 
Maisemallisesli kiinnostava paka kyllä 
Ukenneluallisuusongelnia kyllä 
Ae on viitdtellu  kyllä 
Mitä nijita palveluita esitetty samassa  viitoituksessa?  
EHDOTUS ALUEEN KEHITTÄMISEKSI  
d 	Mikäli akieella on kiosl<i siitä on tåytetvä oma Iormke 




dEl hdaLLI 	LI____ 
dEli ___ 
d  Ll  miten? 
d 	mitä? 
d II 	Etumerkki kyllä  LII 	d  LI 
Käyttölarkoitustatulisimuullaa 	kyllä 	 miten? 
Aetta laajennettava 	kyllä 	d j 	miten?  
Voidaankehiääkoeuokkainenlevähdysue kyllä  [I] 	d 	miten? 
Aenyidlme 	hyyä 	tyydyttävä 	huono 	_____ 
 Muuta 
PIIRROS Kävarnen piirns aeen muodosta papen kääntöpueHe (piioksessa  on esitettävä myös alueen ar'ioidut päänitat)  
3,0. 	
pvm _______  I ______ 19 
vmc 
LuTE 2 
Alueen nurneco kartalla 
TIEDOT NYKYISESTÄ  OPASTUSKARTASTA  
TIER EK TERIOSOITE 
Tienumero - 	Tioosa 
	




Sijoiispaikan tyyppi 	pysäkrris-evähdysatue 	huoltoasema  LII 	mw  [I] ______ 
Opastuskartta viitoitethj 	kyllä  LII 	Etumerk 	kyllä 
TEDOT KARTASTA 
Kunta jota kartta esittää  os e 	kuin sijaimikunta) 
Kartan 	kotapa: maalattu palndllu 	
] 
Kftohja pet ilevy 	
[ 
Kobdeluellelo  tarkka  ffi karkea  [II] 
Ka!unimiluellelo  tarkka  ff. karkea  [J 
	
valmis paperikarila  [I] 	muEl 
lasilaaco  [I] 	mwEl 
puuttuu  LII 
puuttuu LI] 
MUUT TIEDOT 





Onko kartta ajantasatla 	täysin  F 	 melkein  El 	 ei ollenkaan  [II]  ar4opystytysvuodesta 19 
Muuta (esim. kartan uusimis- tai siirtämistarve) 
i7)CX  3f, 
pvm _______  I ______ 19 
YflKcYI 
LuTE 3 
Alueen numero kartaa 
TIEDOT HUOLTOASEMAN PALVELUTASOSTA 
Yiilyksen nini 
TIEREKISTERIOSOITE 




AukioloI<a 	 24h 	mw  LIII 
Ytyksen yhteydessä on levähdysalue kyllä 4J4 
Ytyksen yhteydessä on käymälä 	kyllä 
Ytyksen yhteydessä on opastuskartla kyllä 
Alueellaon 	puhelinkopiuona jJ  auhmaattisislä 
Jueellaon 
	







Alueen käyttö vilkasta 	 kyllä 	d [I] __________________ 
Maisemallisesli  innostava paikka 	kyllä .fft d [] nten? ___________ 
AeeIIaliikenneIvallisuusorelnia 	kyllä  EE+ 	ntä? ____________ 
Paiveonviutaitellu 	 kyllä 	d [I  Ekimeficki kyllä 	JR 
Alueella iluita palvelta, tuñstinähtävyyksiä tms. kyllä 4J- d [1111  ntä? _____________  
Muu (esim. Ii1ossa eviakehiäirssuunnilelna) ________________________________ 
/)')c%X 	p. 
pvm _____ /_____ 19 
YflKa 
LuTE 4 
Alueen numero kartalla 
TIEDOT KIOSKIN JA PALVELUYRITYKSEN PAL VELUTASOSTA 
r:ii  Kioski 	 Kioskin nini 










Rakennus jaitsee 	yksitslä alueella  El 	valion aeella  [Il 
Rakenris on kllnä 	siirrettävä 
Rakennuksen kunto ja ulkonäkö 	hyyä 	tyydyttävä  El 
	
huono  El 
TEDOT PALVELU SIA 
Toinin-aa  koko vuosi kesäaika  El  kioski on lopetettu  El _______________________ 
Pvillnen aukiobaa  24h fj mw  LII ____________________________________  
Onko asiakkaille 	sälaa kyllä fJj d 	IIIIiJ __________________________________________- 
Onko ylläjän ylläpitämä käälä kyllä d El ____________________________________________ 
elintarvikekioski  El grillikioski  El 	tavallinen kioski  El 	_______________________ 
Onko puhelinkoppi kyllä  El d El ___________________________________________  
Onko opas tuskartta kyllä  El d El ___________________________________________  
Muun palveluytyksen palvelut (em. lasitehtaan myymälä ja kaho) __________________________________________________ 
 Muuta  (esim.oski toin'ittaa lcx.inasanncksia) _____________________________________________________________________ 
MUUT TIEDOT  
Alueenkäyt1ölkasta  kyllä 	 .  d El ______________________________________________  
Alue pysyy siisnä kyllä  El El ____________________________________________________  
Palvelu alheullaa liikenneongelnia kyllä  B d  El ______________________________________________ 
Palvaluaihapysäknongelnia  kyllä  'E d  El __________________________________________  
Palvelu viitoitellu kyllä  El d  El _________________________________________________ 
Poikkeaako levähdys- tai pysä}öinisaeella 	evan kioskin talrrnta sopimuksessa sovitusta  (esim. palvelun, rakennuksen  tal 
ynästön siisyden suhteen)? __________________________________________________________________________________  
Ehdotus mabdolisten pwttcden jaongalnen korjarisdsi _______________________________________________ 
Th2X 7j0. 	 pvm __/__ 19 
flxI 
KUNTAKYSELYT KEVAALLA 1990 
* kyselyyri vastasi 23 kuntaa Oulun tieplirin 29 kunnasta 
toJe mäAä 	Ik 1ttJa opastuspr8t opastuskart tipastuapfsf ke 	sä 
Hailuoto L-alueet OK 2 kpl 	 !E ITarvitaan  Tarvitaan On lautta- Ei tarvita 
P-alueita vähän satamassa 
Haukipudas L- ja P-alueita 1 kpl Ehkä Tarvitaan Tarvitaan Ei Ei tarvita Vt 4 puuttuu sopivat alu- 
riittävästi ______________ ______________ eet opastuskarttoille 
Kestilä L- ja P-alueita 2 kpl Ei Tarvitaan Tarvitaan Ei Kyllä Neuvottelu - ja tiedotus- 
liian vähän ______________ ______________ tilaisuuksia enemmän 
Kuivaniemi L- ja P-alueita 1 kpl 2 kpl vt 4 Tarvitaan Tarvitaan On ollut Ei tarvita Opastusta tehostettava 
liian vähän varteen Myllykankaalla L-al. tasoa nostettava 
______________ ______________ _______________ ______________ ______________ ______________ ______________ Yhteydenpitoa enemmän 
Kuusamo P-alueet OK 5 kpl Uusitaan ja Ei tarvita, Tarvitaan On matkailu- Ei tarvita Opastusta sallittava  
L-alueita vähän lisätään osa- Kuusamo alu- keskus näkyvammin ja enemman 
aluekohtaisia eena laaja ______________ ______________ L-al. talvella auki lumesta  
Liminka P-alueet OK 0 kpl 3 kpl vt 4 ja Tarvitaan Tarvitaan Kunnantalon Kyllä 
L-alueita vähän 8 varteen neuvonta 
Lumijoki Alueita ei ole 1 kpl Ei Tarvitaan Ehkä tarvitaan Ei Ei tarvita Yhteistyössä suunnittelua 
_______________ ollenkaan ______________ ______________ lisäksi ______________ ______________ _________________________ 
Muhos L- ja P-alueita 0 kpl Vt 22 varteen Tarvitaan Tarvitaan Ei Ei tarvita Opastepolitiikka" 
liian vähän ______________ ______________ uusiksi, sallittava enemm. 
Oulu L-ja P-alueita Noin 10 kpl Uusitaan Tarvitaan Tarvitaan Kyllä Ei tarvita Huolella hoidettu tieympä- 
riittävästi ristö on parasta palvelua  
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ kaupunkiseudulla 
Oulunsalo L- ja P-alueita 1 kpl Uusitaan Tarvitaan Tarvitaan Ei Ei tarvita Alueellisia palvelupisteitä 
riittävästi ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ pääteiden varsille 
Pattijoki L- ja P-alueita 3 kpl 1 kpl keskus- Nykyisin jo Tarvitaan Ei Kyllä Vt 8 varrella puutteita 
riittävästi taan Raahe ja Pat- palveluissa 
_____________ _____________ _____________ _____________ tijoki samassa _____________ _____________ _____________ ________________________ 
Piippola P-alueet OK 0 kpl 2 kpl vt 4 ja Tarvitaan Tarvitaan Ei Kyllä 
L-alueita vähän vi 19 varteen _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________ 
Pudasjärvi P-alueet OK 6 kpl 3 kpl vi 20 ja Tarvitaan Tarvitaan Matkailu- Kyllä Opastusta myös pienille  
L-alueita vähän  kt 78 varteen toimisto yrittäjille sallittava  




arä......<. .*::::.. htaSt Teitva 	kø'-:-:.-:.:. 
mää tce màäcá karttija p*tuspist pastuskat't opastuspsfe keaiJsM 
Puikkila L- ja P-alueita 4 kpl Ei Tarvitaan Tarvitaan Matkailu- Ei tarvita Opastus matkailijoille  
riittävasti lisäksi keskus tärkeistä palveluista  
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ Yhteistyötä ja joustavuutta  
Pytiäntä L-ja P-alueita 6 kpl Ei Ei tarvita Tarvitaan Ei Ei tarvita L-alueiden tasoa paran- 
_____________ riittävästi _____________ _____________ _____________ nettava 
Rantsila L- ja P-alueita 3 kpl 1 kpl vi 4 Tarvitaan Tarvitaan Ei Kyllä 
______________ liian vähän varteen 
Siikajoki L- ja P-alueita 0 kpl 4 kpl mt 813 Tarvitaan Tarvitaan Ei Ei Opastusviit. suurin puute, 
______________ liian vähän ______________ ja vi 8 varteen ______________ ______________ ______________ ______________ lupamenettely vaikea 
Taivalkoski L- ja P-alueita 3 kpl 2 kpl vi 5 Tarvitaan Tarvitaan Kyllä Kyllä Yhteistyötarve ilmeinen 
lIian vahàn varteen Matkailuyrit. kehittämisen 
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ edellytys saavuteifavuus 
Tyrnava L- ja P-alueita 1 kpl 2 kpl vi 4 Tarvitaan Ei tarvita Ei Ei Yhteistyötä, tietoa vaihto- 
liian vahan varteen ehtoisista kulkureiteistä 
Lltajärvi P-alueet OK 4 kpl 2 kpl Rokua Tarvitaan Tarvitaan Ei Ehkä Opastuksen parantaminen 
______________ L-alueita vähän  ______________ ______________ _______________ ______________ ______________ ______________ Yhteistyö 
Vihanti P-alueet OK 6 kpl Ei Ei tarvita Tarvitaan Ei Ei 
______________ L-alueita vähän 
Yli -li L- ja P-alueita 0 kpl Ei Ei tarvita Ehkä Ei Kyllä 
_______________ liian vähän _______________ 
Ylikiiminki L- ja P-alueita 1 kpl 1 kpl vt 20 Tarvitaan Tarvitaan Ei Kyllä Hirvisuon alueen paran - 




LIITE  6 
Ute 6 
________________________ _________________________ ______________________________________________________  
0 ________________________________________________________________________ loteLjt 
P-alue ____________ Plippola Piippola 4 34625000 -1 _________________________ 
P-alue _____________ Plippola Piippola 4 346 2750 V -1 
P-alue _____________  Piippola Piippola 4 348 62000 -1 
P-alue _____________  Piippola Plippota 4 348 6400 V -1 
L-alue Keskipiste Pulkicila Piippola 4 3.48 0000 V Kunnan kanssa kehit.alue, A-tasoon 150 1994 
Opastuskartta _______________ Piippola Plippola 4 348 0000 V Asetetaan kartta 
Opastuspiste _______________ Alueellinen Pilppola 4 349 0000 V Asetetaan alueellinen kartta  
P-alue Pulkkila Piippola 4 349 14500 1 
Opastuskartta _______________ Puikkila PlIppola 4 349 14500 3 Siirretään keskip. 1.-alueelle 
Kahvila Nelospirtti Puikkila Pilppola 4 350 03000 5 
Huoltoasema Teboit Pulkkila Plippota 4 350 2300 V 2 _____________________________  
L-alue Itijua Puikkita Rantslla 4 351 13500 5 
Opastuskartta _____________ Pulkkda Rantsila 4 351 13500 3 
lOoski tiljua Pulkkila Rantsila 4 351 13500 1 ___________________________ 
Opastuskartta _____________ Ranisila Rantsita 4 351 13500 Asetetaan kartta 
l-luoltoasema Kesoil Pulkkita Rantsila 4 351 44400 2 ____________ 
Leirintäalue Uljua Puikkila Rantsila 4 352 0 3 ______________ -- 
P-alue Sipola Rantsila Rantsila 4 352 0910 V 1 
P-atue Sipola Rantsila Rantsila 4 352 10100 1 
Leirintäalue Sipota Rantsila Rantsila 4 352 0 4 
1-luoltoasema Teboit Rantsita Rantsila 4 353 0800 V 2 
P-alue Mikonmaa Rantaila Rantsila 4 354 1130 V 1 Kehitetään 8-tasoon 100 1991 
P-alue Mikonmaa Rantsita Rantslla 4 354 12500 1 
P-alue Taivatneva Rantsila Rantsila 4 354 5610 V I 
P-alue Taivalnova Rantsila Rantsila 4 354 57100 1 ___________________________ 
Opastuskartta _______________ Rantsrla Ftantsita 4 356 0000 0 0 _______________________________ 
Huoltoasema Aarnipirtti Raotsita Rantsila 4 356 00000 3 _____________________________  
Kioski Auto-grilti Rantsila Rantsila 4 356 0000 0 1 _________________________________  
L-alue Nakkula Uminka Rantsila 4 356 57000 6 Ympäristön parantamista  70 - 1991 
lOoski Gritli-kioski/kaheila Rantsila Rantsila 4 356 57000 5 _____________________________  
P-alue Tammaneva Liminka Rantsila 4 357 35100 1 
P-alue Tammaneva Uminka Rantsila 4 357 3670 V I 
Opastuskartta _______________ Rantsila Rantsita 4 357 3670 V Asetetaan kartta 
Huoltoasema Shell Temmes Rantsila 4 359 00000 0 
Opastuskartta ______________ Temmes Rantsila 4 359 00000 Asetetaan kartta 
Kahvila Temmeslori Temmes Rantsila 4 359 0500 V 6 
Kioski ja leirintäalue Koivurinne Temmes Rantsila 4 359 2100 V 2 
P-alue Heinijärvi Temmes Rantsila 4 359 22500 1 
Opastuskartta ______________ Liminka Rantsila 4 359 22500 
__________________________-
Asetetaan kartta 
P-alue Sarkkilanmäiri Liminka Kempele 4 360 0604 V 0 
P-alue 011ila Liminka Kempele 4 361 09960 0 _____________________ 
Huottoasema Kesoil Liminka Kempele 4 362 0000 V 2 
P-alue Korlcala Uminka Kempele 4 362 3714 V 0 
P-alue 1-laaransilta Liminka Kempele 4 362 6541 0 0 _________________________  
L-alue Uminka Kempele 4 383 0 Rakennetaan uuden tielinjauksen  200 1997 
L-atue Liminka Kempele 4 363 V yhteyteen 8-tason alueet 200 1997 
Opastuskartta ____________ Kempele Kempele 4 363 0 Asetetaan kartta 
Opastuskartta ____________ Liminka Kempele 4 363 V Asetetaan kartta 
P-alue Koistila Uminka Kempele 4 383 14340 0 - 
P-alue Rusko-oja Uminka Kempete 4 363 2572 V 2 - - 	- 
Huoltoasema Teboil Kampala Kempele 4 363 55000 3 
P-alue Sipola Kempele Kampala 4 384 19260 3 ___________________________  
Opastus __________ Kempele Kempete 4 384 19260 3 - 
P-alue Sipota Kempete Kempete 4 364 2051 V 2 
Huoltoasema Kesoll Kempele Kempele 4 364 39000 5 
Huolloasema Esso Kempele Kampele 4 364 4200 V 2 
Huoltoasema Union Kampala Kampala 4 364 47000 3 
Leirintäatue Vitjapuro Kempele Kempele 4 364 0 3 
Huottoasema Shell Kempete Kempele 4 365 0000 0 4 
P-alua Kuivala Kampala Kempele 4 366 16480 3 _____________________ 
Opastusltartta __________ Oulu Kempele 4 366 18460 2 _____________________ 
Palveluatue Ouluntulti Kem/Outu Kempele 4 Vatmistunutv. 1990 
Opastuspiste _______________ Alueellinen Oulu 4 Asetetaan alueellinen kartta 
Leirintäalue Nallikarl Oulu Oulu 4 401 V 5 
SIvu 1 
Lute 6 
...... ______________________________________________________________________________________ t4el*, 
Palveluctue Takukangas Haukipudas Oulu 4 404 0 Rakennetaan 
Opastuspiste _______________ Alueellinen Oulu 4 404 0 Asetetaan alueellinen kartta 
P-clue Haarakangas Haukipudas Oulu 4 405 0 Rakennetaan uuden tlelinjauksen 120 1994 
P-clue Haarakangas Haulripudas Oulu 4 405 V yhteyteen py84köimisalueet 120 1994 
Opastuskartta ______________ Hauklpudas Oulu 4 405 V Asetetaan kartta uudelle alueelle - 
Kioskikahvila Gritli-baari Haukipudas Oulu 4 406 04000 2 
Huoltoasema Shall Haukipudas Oulu 4 406 0400 V 3 
P-clue Kello Haukipudas Oulu 4 406 1030 V 1 
P-clue Kello Haukipudas Oulu 4 406 11700 1 
Huoltoasema Teboil Haukipudas Oulu 4 406 2600 V I 
P-alue Viikki Hauklpudas Oulu 4 406 40000 1 
P-alue ViikkI Haukipudas Oulu 4 408 41500 1 
1-tuoltoasema Esso Hauklpudas Oulu 4 407 0000 V 4 
1-tuottoasema  Shall Haukipudas Oulu 4 408 0000 V 3 
P-clue Keiska Hauklpudas II 4 408 0250 V 1 
P-clue Koiska Hcukipudas II 4 408 03900 1 
P-clue Ylikulkusilta 1-laukipudas  II 4 408 2320 V 1 Polstetaan/käyttölarkoituksen mUutl. 
P-clue Martlnnieml Haukipudas Il 4 408 4000 V 1 
P-clue Mcillnnleml Hcukipudcs II 4 40844800 0 
Opastuskartta ______________ Haukipudas II 4 408 5060 V 2 
P-clue Hatosenniemi  Haukipudas Ii 4 408 5660 V I 
P-clue Halosenniemi  Haukipudas Ii 4 408 58100 1 
P-clue Kunnanrcja _____________ Ii 4 409 00000 1 Poistetaan/kayttötarkoituksen rnuutl.  
P-clue Ojakylän suora Ii 4 409 0930 V 1 
P-clue Ojakytän suora Il 4 409 10800 1 
P-clue Ojakylän suora i 4 409 2510V 1 r 
P-clue Ojakylän suora I 4 409 2850 0 1 
Opastuskarttc ______________ ____________ ____________  4 409 26500 Asetetaan kartta 
L-alue Netosgrllli ____________ ____________  4 409 3800 V 4 _____________________________ 
Kahvilc Nelos grilli-kahvio ____________ ____________  4 409 3800 V 6 _____________________________ 
P-clue Liesojc ____________  i 4 409 5370 0 1 
P-clue Llesojc _____________  i _____________ 4 409 5590 V 1 
Huoltoasemc Finnoil i 4 409 72000 2 
L-alue I 4 409 _______ Rakennetaan uuden tielinjauksen  200 2000-10 
L-alue _______________ 4 409 _______ yhteyteen B-tason alueet 200 2000-10 
Ravintola IIsakki 4 41000000 5 
Huoltoasema Kesoil Ii 4 410 0000 V 3 
Opastuskcrfta _____________ ___________ Ii 4 410 0000 V Asetetaan kartta 
Lelrint8alue ln sillat Ii 4 410 0400 V 6 
P-clue Hautausmaa Ii 4 410 0800 V 4 
Pclveluyritys Musta Lintu Ii 4 410 1500 V 5 
Huottoasema  Esso II 4 411 0200V 2 
P-clue Vlrkkulansuora ___________ Ii 4 411 18400 1 
P-clue Virkkulansuorc I Ii 4 411 3780 V 1 
P-clue Vlrkkulcnsuorc Il II 4 411 44100 1 
P-clue Vlrkkulansuora Ii II 4 412 0650 V 1 
P-clue Virkkulansuora Ii Ii 4 412 15600 1 
P-clue Vlrkkutcnsuora Il 1 4 412 1880 V I 
L-clue Muhojoki Ii Ii 4 412 28700 4 
P-clue Seljänhcqu Ii Ii 4 41305600 1 _______________________ 
L-ctue U!lcn grilli Ii Ii 4 413 1720 V 3 
Opcstuskarttc ______________ Ii Ii 4 413 1720 V Asetetaan kartta  
Kioskl KoskI Il Ii 4 413 1720 V 2 
Opastuskctllc ______________ Ii II 4 413 1720 V Asetetaan kartta  
Huotloasema  Teboil Ii Ii 4 413 40000 3 
Kauppa Kauppa It II 4 413 40000 2 
P-clue Takctuomc Il Ii 4 414 18000 2 
P-clue Takctuomc Il II 4 414 5680 V I 
L-clue Katottimajct Kuivanlemi Ii 4 415 2000 V 7 
Koski Koski Kuivcniemi Ii 4 415 2000 V 3 
Opastuskcrtta ____________ Kulvcnleml II 4 415 2000 V 
Kauppa Pysäkki Kulvaniemi Ii 4 416 0000 V 3 
P-clue Myllykcngcs  Kuivaniemi Ii 4 416 0540 V I 
P-clue Myllyttangas Kutvcnleml II 4 418 11200 1 
P-clue Hclttulcnmäki Kuivcniemi Ii 4 415 4210 V 1 
P-clue Haittulanmäki  Kuivaniemi Ii 4 41843600 1 
Huottoasema Kesoil Kulvaniemi Ii 4 416 8000 V 3 
Opastuskcrtta ______________ Kuivaniemi II 4 416 0540 V Asetetaan kartta 
P-clue Kuivcniemi Kuivaniemi Ii 4 417 2080 V 1 
P-clue Kuivaniemi Kuivcniemi II 4 417 21800 1 
KAäntöpaikkc Läänlnrajc 	- Kulvcnlemi Ii 4 418 00000 3 
SIvu 2 
Uite 6 
Opastuskartta _____________ Kuivaniemi Ii 4 41800000 0 Kartta poistetaan 
Opastuspiste ______________ Alueellinen Simo 4 418 0500 V Asetetaan alueellinen kartta 
P-alue Pisto Taivalkoski Taivallroski 5 340 00000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alue Mänlyranta Taivalkoski Taivalkoski 5 340 0900 V 0 Asetetaan jäteastiat  
L-alue Rutalampl Taivalkoski Talvalkoski 5 340 25500 2 Kehitetään B•tas000  70 1998 
Opastuskartta Taivalkoski Talvalkoski Taivalkoski 5 34025500 
P-alue 1-lälehto Taivalkoski Talvatkosid 5 340 4950 0 -2 Poistetaanjkäytlötarkoituksen muutt. 
P-alue Klekkikan9as Taivalkoski Taivalkoskl 5 340 6550 V 0 Asetetaan jäleastiat  
P-alue Kuikkavaara Taivalkoski Taivalkoski 340 82500 3 
L-alue hviS Talvalkoski Taivalkoskl 34 10400 3 Asetetaan jäteastiat 
Opastuskartta Taivalkoski Taivalkoski Taivalkoski 34 10400 
P-alue Suojala Taivalkoski Taivalkoski 342 4830 0 -1 Polstetaan/käyttötarkoituksen muutt. 
Katrvila Kaleton Taivelkoski Talvalkoski 343 16000 4 
P-alue Valkeinen Taivalkoski Talvalkoski 343 1630 V 4 
Leirintäalue Kylmäluoma Taivalkoski Taaalkoski 343 2500 V 3 
P-alue VaJkeisenvaara Tsivalkoskl Talvalkoski 343 38600 0 Asetetaan jäteastiat  
P-alue Aapronperä Taivalkoski Talvalkoski 343 5240 V 0 Asetetaan jateastlat  
L-alue PolojäM Kuusamo Talvalkoskl 344 0150 V 6 
Opastuskartta PolojäM Kuusamo Talvalkoskl 344 0150 V 3 
P-alue Riihelä Kuusamo Talvalkoskl 34.4 18850 0 Asetetaan läteastiat  
P-alua Rjjhelä Kuusamo Taivalkoski 344 2135 V 0 Asetetaan läteastiat  
P-alue Luvesuo Kuusamo Taivalkoski 344 54550 1 
P-alue Luvesuo Kuusamo Talvalkoski 344 5965 V 1 
L-alue Keronranta Kuusamo Taivalkoskl 5 345 3360 0 6 
L-alue Karhunoro Kuusamo Talvalkoski 5 346 0790 V 4 
Opastuskartta Karhunoro Kuusamo Taivalkoski 5 346 0790 V 2 
L-alue Kupari joki Kuusamo Kuusamo 5 347 6000 V 3 
L-aluo Ritalampi Kuusamo Kuusamo 5 348 17400 1 
L-aiue Vesala Kuusamo Kuusamo 5 353 12000 6 Kehitet. A-tasoon, tullut kioski 150 1993 
Opastuskartta _____________ Kuusamo Kuusamo 5 353 1200 0 0 
P-alue KoMsto Kuusamo Kuusamo 5 353 3800 0 1 
P-alue Haapala Kuusamo Kuusamo 5 353 3900 V -1 
P-alue Alatalo Kuusamo Kuusamo 5 353 2600 V 0 Asetetaan jäteastiat 
Matkailukeskus Karhuntassu Kuusamo Kuusamo 5 356 00000 6 
Huoltoasema Union Kuusamo Kuusamo 5 357 0000 0 3 
Palveluyritys Kuusamon uistin Kuusamo Kuusamo 5 357 14000 5 
Opastuskartta _______________ Kuusamo Kuusamo 5 357 2200 0 1 
P-alue Petäjälampi Kuusamo Kuusamo 5 357 25000 3 ___________________________ 
Leirintäatue Kuusamo Kuusamo 5 357 _______ 4 kpl leirintäalueita 
P-alue Rantalahti Kuusamo Kuusamo 5 359 0160 0 1 
P-alue Nissinjärvi Kuusamo Kuusamo 5 359 3330 0 2 
P-alue Rönninvaara Kuusamo Kuusamo 5 360 0550 0 -1 
P-alue Rönnlnvaara Kuusamo Kuusamo 5 360 0840 V 1 
P-alue Pyhajoki Kuusamo Kuusamo 5 360 4080 V I 
L-alue Veskanen Kuusamo Kuusamo 5 361 1850 0 8 
Opasluskartla ____________ KuusamoRuka Kuusamo 5 361 16500 -1 
P-alue Saukkolampi Kuusamo Kuusamo 5 361 3400 0 2 
P-atue Kesajaivi Kuusamo Kuusamo 5 361 3950 V 2 
1-luoltoasema Shell Kuusamo Kuusamo 5 362 00000 4 
P-alue Viipusjärvi Kuusamo Kuusamo 5 362 2700 V -1 Poistetaan/käyttötwkoituksen muutt.  
P-alue Viipusjärvl Kuusamo Kuusamo 5 362 31000 2 
Leirintaalue Kuusamo Kuusamo 5 362 2 kpl leirintäalueita 
P-alue Sampaanpera Kuusamo Kuusamo 5 38345800 0 
P-alue Sarnpsanperä Kuusamo Kuusamo 5 363 5110 V 2 
Opastuskartta _____________ KuusamoRuka Kuusamo 5 363 5110 V -1 
P-alue Takkusalmi Kuusamo Kuusamo 364 28200 2 Käymälä poistetaan 
P-alue Takkusalml Kuusamo Kuusamo 364 2880 V 1 Käymälä poistetaan 
P-alue Klveskoskl Kuusamo Kuusamo 364 7600 V 3 
L-alue Klveikoski Kuusamo Kuusamo 365 01000 4 Muutetaan P-alueeksi 
L-alue Patosalmi Kuusamo Kuusamo 365 7200 V 5 Kehitetään B-lasoon WC uusittava 70 1995 
Opastuskartta _____________ Kuusamo Kuusamo 365 7200 V Asetetaan kartta 
P-alue Kuusamo Kuusamo 366 0 Rakennetaan 1990 
P-alue Kuusamo Kuusamo 366 V Rakennetaan 1990 
P-alue Kuusamo Kuusamo 368 0 Rakennetaan 1990 
P-ajue Kuusamo Kuusamo 368 V Rakennetaan 1990 
L-alue Kuusamo Kuusamo 5 368 V Rakennetaan B-tason alue 1990 
P-alue Kuusamo Kuusamo 5 389 0 - Rakennetaan 1990 
SIvu 3 
LUte 6 
P-alue Kuusamo Kuusamo 5 369 V Rakennetaan 1990 
P-clue Kultala Raahe Raahe 8 426 3500 V 2 __________________________  
L-alue Raahe Raahe 8 426 0 Rakennetaan B-tason alue 200 1995 
Opastuspiste _______________ Alueellinen Raahe 8 428 0 Asetetaan alueellinen kartta  
L-alue Raahe Raahe 8 427 0 Rakennetaan B-tasorr alueet 200 2000-10 
L-alue Raahe - Raahe 8 427 V uuden tielinjauksen yhteyteen  200 2000-10 
Kioski Grilli-kahvio Raahe Raahe 8 427 00000 6 _______________________________ 
P-alue Haapajoki Raahe Raahe 8 427 16000 1 __________________________ 
P-clue Haapajoki Raahe Raahe 8 427 1700 V 2 ___________________________  
Kauppa Karjalainen Raahe Raahe 8 427 3900 V 4 
var.alue Jäivelä Raahe Raahe 8 428 1800 -1 _____________________________  
L-alue Järvelä Raahe Raahe 8 428 1650 V 6 
Opaatuskartta ______________ Pattijoki Raahe 8 428 1650 V 3 _________________________  
Kioski Kioski Raahe Raahe 8 428 1650 V 1 
Opaatuskartta ______________ Raahe Raahe 8 428 1650 V 3 
L-alue Sare Raahe Raahe 8 428 5900 V 4 Viltoitus alueen kohdalle 
Kioski Reipparl Raahe Raahe 8 428 5900 V 4 
t-luoltoasema Esso Raahe Raahe 8 429 0000 0 2 _________________________  
P-clue Lappanen Raahe Raahe 8 429 35000 1 
Huoltoasema Unton Pattijokl Raahe 8 429 4070 V 4 __________________________ 
Leirintäalue Kylmäniemi Raahe Raahe 8 429 0 4 
L-alue Olkijoki Pattijoki Raahe 8 431 1700 V 5 Alueelle on kioskilupa 
Opastuskartta Olkijoki Pattijokl Raahe 8 431 1700 V 3 
Opastuskartta Olkijoki Raahe Raahe 8 431 1700 V 3 ___________________________  
P-clue Soini Siikajoki Raahe 8 432 4400 0 2 ______________________________ 
Huoltoasema Teboil Ruuklcl Raahe 8 434 06000 3 _______________________________ 
Huoltoasema Kesoil Ruukki Raahe 8 434 10000 5 _____________________________ 
Opastuskartta _______________ Ruukki Raahe 8 434 10000 Asetetaan alueellinen kartta  
L-alue ______________ Ruukki Kempele 8 435 0 Rakennetaan 8-tason alue 200 1998 
P-clue Hirvineva Ruukki Kempele 8 435 57900 -1 
P-clue Hilvineva Ruukki Kempele 8 435 6010 V 0 
P-clue Ruutlkangaa Llminka Kempele 8 437 15160 0 
P-alue Ruutikangaa Liminka Kempele 8 437 1690 V I 
Leirintäalue Värminkoski Liminka Kampala 8 438 3000 V 3 
L-alue Liminka Kempele 8 438 0 Rakennetaan B-tason alue 200 2000-10 
L-alue Liminka Kempele 8 438 V Rakennetaan 8-tason alue 200 2000-10 
Opastuskartta Shett Uminka Kempele 8 43901720 1 __________________________ 
1-luoltoasema Shell Liminka Kempele 8 439 03100 2 
Palveluyrltys Automuseo Oulu Kempele 8 440 10000 6 ______________ 	___________ 
Opastuskartta ______________ Pyhäntä Piippola 19 12 2600 V 3 ___________________________  
Huoltoasema Teboil Pyhäntä Plippola 19 12 2600 V 0 ___________________________ 
Kauppa Elintarv.Väyrynen  Pyhäntä Piippola 19 1300000 3 ____________________  
_______-- 
P-clue _____________  Pyhäntä Piippola 19 1327000 -1 
P-clue _____________  Pyhäntä Piippola 19 1430200 1 
P-alue _____________  Pyhäntä PUppola 19 14 3270 V -1 _____________________ - 	 -- 
L-alue ______________ Pyhäntå PUppola 19 14 50000 - Rakennetaan 8-tason alue 	- 20O 	1993 
P-clue ______________ Pyhäntä Piippola 19 15 04800 -1 _____________________________  
P-alue ______________ Pyhäntä Plippola 19 15 0645 V -1 
Huoltoasema Union Pyhäntä Piippola 19 1801000 0 
Opastuskartta Motelll Pyhäntä Plippola 19 1608000 3 ______________________ 
Motelli Pyhäntähovi Pyhäntä Piippola 19 160800 V 5 __________________________ 
Kioski Kioski Pyhäntä Piippola 19 16 2250 V 1 __________________________ 
L-atue _______________ Pyhäntä Piippola iS 16 2250 V 7 Kehitetään B-taaoisena - 
- __L 
Opastuskartta ______________ Pyhäntä Piippola 19 16 2250 V 3 
P-clue _____________  Pyhäntä Piippola 19 17 10000 1 ___________________________  
P-clue _____________  Pyhäntä Plippola 19 17 1300 V 1 ___________________________  
P-clue ______________ Pyhäntä Plippola 19 17 66500 0 _____________________________  
P-clue ____________ Pyhäntä Piippola 19 17 6900 V I 
P-alue _____________  Piippola Piippola 19 1901400 4 
Opasluskaitta ______________ Piippola Piippola 19 19 01400 Asetetaan kartta 
P-clue _____________  Piippola Piippola 19 19 0350 V 0 
L-alue ______________ Plippola Piippola 19 19 V Rakennetaan uusi 8-tason alue 200 1995 
Huotloasema Shell Plippola Plippola 19 2000000 2 
P-clue _______________ Pllppola Plippola 19 20 5500 0 -1 Poistetaan, jää puutavara-alueeksi 
P-clue ______________ Pilppola Plippola 19 20 5760 V 0 
Opastuskartta ____________ Plippota Piippola 19 20 5780 V ________________________ 




Opasluskartta ______________ Puikkila Plippola 19 21 18000 3 _____________________________  
P-alue I-4önftämäki Oulu Oulu 20 3 3850 V 2 
Opastuskartla Hönttämäki Oulu Oulu 20 3 3850 V 2 
Kauppa Korvenk.hlnlalykk Oulu Oulu 20 4 00500 3 
Kahvila Kahvila-baari Oulu Oulu 20 4 00500 4 
P-alue Korvenkylä Kliminki Oulu 20 4 13900 3 
Opastuskartta Korvenkylä Kliminki Oulu 20 4 13900 3 _________________________ 
Opasluskartla _____________ Kliminki Oulu 20 4 23000 3 ___________________________  
Huoltoasema Finnoil Kiiminki Oulu 20 4 23000 4 
Kioski Gnlli-kipsa Kilminki Oulu 20 4 45000 3 
Huoltoasema Shell Kliminki Oulu 20 4 87000 5 
P-clue Leinonen Kilminki Oulu 20 5 08800 1 
P-clue Leinonen Kliminki Oulu 20 5 1030 V I 
Huolloasema Teboil Kiiminki Oulu 20 5 4090 V 2 
L-alue Jolosgokl Kiiminki Oulu 20 7 01000 4 Viltoitus korjalaan, kehit. 8-tasoon 70 1991 
Opastuskartta Jolosjoki KilminkI Oulu 20 701000 3 _________________________  
Kahvila Kahvila-leipomo Kilminki Oulu 20 748000 6 
P-clue l-lannus Viikiiminki Oulu 20 803000 1 
P-alue Hannus Ylilciiminki Oulu 20 8 0470 V I 
P-alue Mäkilrangas Ylikiiminki Oulu 20 9 07900 1 
P-clue Mälrikangas Yllkilminki Oulu 20 9 1450 V I 
P-clue Arkata Ylikilminki Oulu 20 9 48000 1 Asetetaan jäteastiat 
Huoltoasema Teboil YtikilmInki Oulu 20 9 48800 2 
Kauppa Elintarv.myymälä Yllkiimlnkl Oulu 20 948800 4 
L-alue Martimojoki Ylikliminki Oulu 20 10 0450 V 2 Merkitään P-alueeksi 
L-alue Hirvisuo Ylikiiminki Oulu 20 10 5170 V 4 Kehitetään A-lasoon, kioski 150 1992 
Opastuskartla _____________  Ylikiiminki Oulu 20 105170 V 
Opastuskartta ______________ Pudasjärvi Oulu 20 10 5170 V Asetetaan kartta 
Opastuspiste ______________ Alueellinen Oulu 20 10 5170 V Asetetaan alueellinen kartta  
P-clue Männikkö Pudasjärvi Pudasjärvi 20 11 04500 1 
P-clue Levo-oja Pudasjärvi Pudasjärvl 20 1203300 0 ______________ 
P-alue Kienasoja Pudasjärvi Pudasjärvi 20 12 4698 V 1 
Kahvila Nlemit. Juustola Pudasjärvl Pudasjärvi 20 14 00000 5 
P-alue Kaitaoja Pudasjärvi PudasjäM 20 1405000 1 
P-clue Kaitaoja Pudasjärvi PudasjäM 20 14 0900 V 1 
P-clue cipale Pudasjärvi Pudasjär' 20 15 11100 0 
P-clue alpale Pudasjärvi PudasjäM 20 15 1230 V 0 __________________________ 
P-clue uotalo Pudasjärvi Pudasjärvi 20 18 1230 0 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alue uotalo Pudasjärvi Pudasjärvi 20 16 1360 V 0 Asetetaan jäteastiat 
Opasluskartta _____________ Pudasjäivi Pudasjär' 20 17 3250 V 3 ___________________________  
Huoltoasema hell Pudasjärvi PudasjäM 20 17 3250 V 5 
Huoltoasenra sso Pudasjärvi Pudasji' 20 1740000 2 
Opastuskartta eboit Pudasjärvi Pudasjärvl 20 17 4000 V 1 Kartta uusitaan 
Huoltoasema eboil Pudasjärvi Pudasjärvl 20 17 4000 V 2 
Huoltoasema Union Pudasjärvi Pudasjärvi 20 17 5000 V 5 
P-alue l-lcnhiojc Pudasjärvi Plntamo 20 18 5400 V 1 
Opastuskartla Hanhioja Pudasjärvi Pintarno 20 18 5400 V 3 
P-clue Puolanka th Pudasjärvi Pintamo 20 20 23000 0 
L-clue 	 - Korento Pudasjärvi Pinlamo 20 2 6000 6 AlueIta laajennetaan v.1990 
Kioski Kioski PudsajAivi Pintamo 20 2 600 0 3 
P-ctue Pol juts Pudasjärvi Plntamo 20 22 8880 V 1 
L-atue/P-alue ltävaacc PudasjäM Ptntamo 20 25 4000 V 3 Kehitetään B-tcsoon. WC uusitaan 100 1996 
Huoltoasema Kesoil Taivalkoski Taivalkoski 20 2620000 4 
Huoltoasema Teboll Taivalkoski Taivalkoski 20 27 00000 3 
L-atue Jurmu Taivalkoski Talvalkoski 20 27 0530 V 2 Kehitetään B-tasoon 70 1996 
P-alue Repovaara Taivalkoski Taivalkoski 20 28 7200 4 WC poistetaan 
Opastuskartla Ropovaara Talvclkoski Talvalkoski 20 28 7200 3 
P-clue Ftepovaarc Talvalkoslrl Talvalkoskl 20 28 1720 V 4 WC poistetaan 
Leinntäalue Kolmiloukko Taivalkoski Taivalkoshi 28 0 3 
Huoltoaserna Shell Talvatkoski Talvalkoskl 29 0000 V 5 
Huoltoasema Teboil Talvatkoski Taivalkoski 31 0900 V 2 
P-clue Susloja Talvalkoski Talvalkoski 20 31 4530 V 3 
Opastuskartta Susioja Taivalkoski Talvalkoski 20 31 4530 V 3 
__________________________ 
-- - 
P-clue Susloja Taivatkoski Talvatkoskl 20 32 00600 3 
L-alue Koitissalmi Tavalkoski Talvalkoski 20 33 01000 5 
P-alue Santakumpu Talvalkoski Talvalkoski 20 33 2090 V 2 
P-clue Santakumpu Talvalkoski Talvalkoski 20 33 2250 0 2 
P-clue Kalliojärvi Taivalkoski Taivalkoski 20 35 11000 2 




__________ 	 -- 
_____________ 
______________ 
P-clue Pahkaoja Kuusamo Taivalkoski 20 36 06000 1 
Opastuskailla _____________  Kuusamo Talvalkoski 20 36 06000 2 
P-clue Palikaoja Kuusamo Talvalkoski 20 36 0700 V 1 
P-alue VisajaM Kuusamo Taivalkoski 20 36 42400 0 Asetetaan jäteastlat 
-- 
P-clue Harjula Kuusamo Taivalkoski 20 36 5950 V I _______________  
P-alue Vaaräjärvi Kuusamo Taivalkoski 20 38 35000 1 
P-alue Kuoliosalmi Kuusamo Taivalkoski 20 38 4700 V 4 Kehitetään 9-tasoon 100 ¶996 
Kauppa Kyläkauppa Kuusamo Taiveikoski 20 38 57000 3 
P-clue Tavela Kuusamo Kuusamo 20 39 57000 0 _______________________  
P-clue Tavata Kuusamo Kuusamo 20 39 5760 V 0 
P-clue Säymäjävaara Kuusamo Kuusamo 20 41 1030 V -1 
P-clue Saymäjävaara Kuusamo Kuusamo 20 41 10900 -1 ___________________________ - 
Kloski Torangln elint.k. Kuusamo Kuusamo 20 41 4800 V 3 
L-clue Juurusoja Oulu Oulu 22 3 0700 V Rakennetaan uusi 9-tason alue 400 1991 
L-alue Juurusoja Oulu Oulu 22 3 0738 V 3 Poistuu, kun uusi alue valmistuu 
Opasluskartta Juurusoja Oulu Oulu 22 3 0735 V 2 _____________________________ 
P-clue _______________ Oulu Oulu - 4 0 Rakennetaan 120 1995 
P-clue Oulu Oulu 4 V Rakennetaan 120 1995 
Huoltoasema Shell Oulu Oulu 22 5 1450 V 3 J 
L-alue Muhos litajärvl 6 V Rakennetaan 9-tason alue 200 1994 
P-clue Muhos UtäM 8 0 Rakennetaan uudtielinjaukselle 120 2000 
Opastuskartta _____________  Muhos Utajälvi 8 0 Asetetaan kartta 
Opastuspiste ______________ Alueellinen Utajärvi 22 8 0 Asetetaan alueellinen kartta  
P-clue Muhos Utajärvl 22 8 V Rakennetaan uudtlelinjaukselle 120 2000 
P-clue Honkaia Muhos UtajaM 22 1026250 1 ____________________  
P-clue Honkala Muhos UtajäM 22 10 2680 V 1 
Opastuskartla __________ Muhos Utajärvl 22 10 2680 V Asetetaan kartta 
Kauppa Koskiseutu Muhos Utajärvi 22 10 6000 V 3 
P-clue Hyrkäs Muhos Utajärvi 22 10 60300 1 
P-alue Hyrkäs Muhos UtajäM 22 108140 V 1 
_____________________ 
P-clue Teerikangas Muhos UtajäM 22 11 20350 1 
P-clue Pyhänstvu Muhos Utajärvi 22 11 50500 1 ___________ 	- - -- 	- 
_______________-- - - 	 -- P-clue Pyhänsivu Muhos Ulajärvi 22 11 5130 V 1 
P-alue Rolnila UtajäM UtajäM 22 12 1760 V 2 _______________ 
Opastuskartta Roinila UtajäM Utajärvi 22 12 1760 V 2 Siirretään uudelle L-alueelle 
-- - L 
L-clue _____________ UtajäM Utajärvi 22 12 0 Rakennetaan 9-tason clue 2004 1995 
Opastuskartta ______________ Utajärvi Utajärvi 22 12 7800 V 3 _____________________________ 
Huolloasema Seo UtajaM Utajärsl 22 127600V 5 ______________________ 
Opastuskailta ___________ UtajäM UtajäM 22 1300000 3 ______________________ 
L-alue Ulanen UtajäM Utajärvi 22 140930 V 7 Kehitetään A-tasoon, kioski 150 1993 - 
Opasluskartta Utanen UtajäM Utejärsi 22 14 0930 V -1 
P-clue Niska UtajäM Utajärvi 22 14 5760 0 0 _____________________________ 
L-alue Ahmaskoski Utajäal Utajärvi 22 15 2450 V 4 
Opastuskartta Ahmaskoslri UtajäM Utajärvi 22 15 2450 V 2 ________________________ 
P-clue Plirinraja UtajäM Utajärvi 22 1700000 1 Parannetaan 
P-clue Jaurakkavaara PudasjäM Pintamo 78 118 0000 V 0 
Opastuskartta Jaurakkavac Puolanka Plntamo 78 118 0000 V 3 
Kauppa Pudasj0K Pudasjärvi Pinlamo 78 118 53000 2 _____________  
P-clue Jaurakka Pudasjärvi Plntamo 78 118 5400 V -1 Parannelaan 
KIoski Kloskl Pudasjärvi Plntamo 78 119 2900 0 I 
P-clue Niskasaari PudasjäM Plntamo 78 11946800 2 
P-clue Särkikangas Pudasjärvi Plntamo 78 120 2230 V 0 Asetetaan jäteastiat 
P-clue Särkikangas PudasjäM Plntamo 78 120 23600 0 Asetetaan jateasliat 
L-clue Silvlkko PudasjäM Plntamo 78 120 525011 4 KehItetään 8-tasoon 70 1996 
Kauppa K-lählk. Ervasti PudasjäM Plntamo 78 122 76000 1 ___________________________  
Koski Koski Pudasjärvi Plntamo 78 122 7800 V 3 
L-clue ______________ Pudasjärvi Plntamo 78 122 780011 Rakennetaan B-tason alue 200 1999 
L-clue Ojcla Pudasjärvi Plntamo 78 123 3000 V 1 Muutetaan P-alueeksi 
Opastuskartta  Ojala PudasjäM Plnlamo 78 123 3000V 3 Sllrr. uudelle alueelle tieosalle 122 
L-alue 1-lirvaskoski PudasjäM Plntamo 78 124 0050 V 4 Asetetaan jäleastiat - 
Kauppa Kyläk. t-llrvaskoskl PudasjaM Plntarno 78 124 0900 V 3 _____________________ 	- 
Leirintäalue Jyrkkäkoski PudasjäM Pudasjäivl 78 201 0 4 _________________ 	- - - 
P-clue _____________  Pudasjärvi PudasjäM 78 202 0 Rakennetaan 12 1995 
P-alue ______________ PudasjäM Pudasjärvl 78 202 V Rakennetaan - 20i995 
Leirintäalue Llvojold Pudaslärvi PudasläM 78 204 V 3 __________________________ -- - 
L-alue Aintlo-oja PudasjäM PudasjäM 78 205 0000 V 2 Kehitetään 8-tasoon 	
[ 
ioT i9s4 
Opastuskarita ______________ Pudasjärvi Pudasjärvi 78 205 0000 V Asetetaan kartta 




P-alue Saarivaara Pudasjärvi Pudasjärvl 78 205 4860 V -1 
P-alue Juutisoja Pudasjärvi PudasjäM 78 206 34200 0 _________ 	______________ - - 
P-alue Juutisoja Pudasjärvi Pudasjärvi 78 206 3570 V 0 _____________________ - - 	 - 
P-alue Konttlla Pudasjärvi Pudasjäivl 78 207 34000 -1 
P-alue Konttila Pudasjärvi Pudasjäivl 78 207 4060 V 1 ________________ _______ -- 
P-alue l-4anhloja Pudasjärvi Pudasjärvi 78 208 50500 -1 ___________  
Huoltoasema Teboil Pudasjärvi Pudaajärvi 78 209 08000 1 
L-alue Siuruanjoki Pudasjärvi PudasjäM 78 209 1295 V 5 Kehitetään B-tasoon, WC uusitaan 70 1991 
L-alue Vaarala Kuusamo Kuusamo 81 29 4700 0 5 Kehitetään B-tasoon 70 1997 - 
Kauppa Kylälrauppa  Kuusamo Kuusamo 81 29 5000 V 3 __________________________ - 
P-alue Kataikko Kuusamo Kuusamo 81 31 16000 1 
P-alue Kataikko Kuusamo Kuusamo 81 31 1700 V 1 
P-alue Mäntyvaara Kuusamo Kuusamo 81 32 00000 1 
P-aloe Mäntyvaara Kuusamo Kuusamo 81 32 0000 V 2 Wc poistetaan 
Opastuskarlta ______________ Kuusamo Kuusamo 81 32 0300 0 0 Wc poistetaan - - - 
L-alue Oivanki Kuusamo Kuusamo 81 32 45000 4 Kehitetään 8-tasoon 70 1997 
L-alue ______________ Pyhäntä Plippola 85 38 17800 6 Alueen laajent., kehit. A-tasoon 150 1993 
Opastuskartta ______________ Pyhäntä Pllppola 85 38 17800 3 ___________________  
Kioski Lamujoen kioskl  Pyhäntä Piippola 85 38 17800 1 
1-luoltoasema Shell Pyhäntä Plippola 85 392100 V 1 
P-alue ______________ Pyhänta Piippola 85 40 44300 0 Parannetaan 
P-aloe _______________ Pyhäntä Piippola 85 40 4730 V -1 Parannetaan 	 - - 
P-alue ______________ Pyhäntä Piippola 85 42 15500 -2 Parannetaan 

















Kehitetään B-tasoon, WC uusitaan 
________________________ 
70 1992 
P-aloe Koivukangas  Ruukki Raahe 86 21 20500 1 ___________________________  
P-alue Koivukangas Ruukki Raahe 86 21 26500 3 
Opastuskartla Koivukangas Vihanti Raahe 86 21 26500 3 ___________ 
Huoltoasema Union Ruukki Rantsita 86 23 06000 I 
Asetetaan kartta 	-- 
Kehitetään B-tasoon, asetetaan WC 	 70 	1994 
Opastuskartla ______________ Ruukki Rantsila 88 23 06000 
L-alue Mikonselki Ruukki Rantsila 86 25 2520 V 4 
P-alue Heinujärvi Uminka Kampala 88 27 13300 -t 
P-aloe Heinijärvi Uminka Kempete 88 27 1736 V -1 
L-alue Tekojäivi Raahe Raahe 88 1 0 Rakennetaan uusi 8-tason alue - 	200j 1996 
Opastuskartla ______________ Raahe Raahe 88 1 0 Asetetaan kartta  - 	 - 
Kauppa Lähik. Rissala  Patti joki Raahe 88 3 0000 V 3 
P-alue Kylmäkorpi Patti joki Raahe 88 3 3500 0 I 
P-alue Kylmäkorpi Pattijoki Raahe 88 33550 V I 
Opastuskarlta Mäntylampi Vihanti Raahe 88 4 69500 3 ___________________________  
P-alue Mantylampi Vihanti Raahe 88 4 69500 2 Kehitetään B-tasoon 100 1992 
P-aloe Mäntylampi Vihanti Raahe 88 4 7000 V 1 ________________________  
Hotelli-ravintola Hot.rav.t-$ermanni Vihanti Raahe 88 54800 V 4 _________________________ - 	 - 
Opastuskartla  Esso Vlhantl Raahe 88 5 53000 0 
-  
 
1-tuoltoasema Esso Vihanti Raahe 5 53000 4 - 
P-alue Unnanen Vihanti Raahe 6 23000 2 
___________________________ - - 
- 
P-alue Halmeenkangas Vihanti Raahe 738500 1 
P-aloe Halmeenkangas Vihanti Raahe - 73900 V I __________________________- - 
______________ Kyläkauppa Vihanti Raahe - 8 04000 4 _____________________________ 
P-aloe Lumijärvenkanga Vihantl Raahe 9 52000 1 
- 	
-- - 
P-aloe Lumijärvenkanga Vihanti Raahe 88 9 531X)V 2 Kehitetään B-tasoon, WC alueelle 100 - 	1992 
Opastuskartta Lumijkangas Vihanti Raahe 88 9 5300 V 3 
P-alue Pulkkila Piippola 88 II 0 Rakennetaan 120 1997 
P-aloe _______________ Pulkkila Piippola 88 11 V Rakennetaan 120 1997 
Opastuskartla ______________ Pulkkila Piippola 88 11 0 Asetetaan kartta - 
Huottoasema Shell Pulkkila Puippola 88 13 5000 V 2 - - 	 - 
Opastuskartta <sheila Vihanti Raahe 790 90500 V 3 __________________________ 
P-alue Puikkila Piippola 799 561000 2 ________________________  
Kauppa 1-kauppa 1-lassi Pulkkita Piippola 799 600000 3 - 
P-alue Puikkita Plippola 799 6 29000 -1 Asetetaan ennakkomerkit  
Kauppa Lamujoen OK Piippola Piippola 801 1 0000 V 3 - - 




Huoltoasema Esso Rantsila Rantsila 807 1 0100 V 1 
Ravintola Suokukko Rantsila Rantsila 807 1 0200 V 4 
Kauppa Alangon kauppa Rantalla Rantsila 807 1 61000 2 
P-alue Pulkkila Plippola 807 2 0 Rakennetaan 120 1998 
P-aloe Pulkkila Plippola 807 2 V Rakennetaan 120 1998 
P-alue Ruukki Rantsila 807 5 15000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-clue Ruukki Rantsila 807 5 1500 V 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alua uukki Rantsila 812 1 06000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alue uukki Rantsila 812 1 0600 V 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alua uukki Rantslta 812 2 16000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-aloe uukki Rantalla 812 2 1600 0 0 Asetetaan jäteastiat 
Huoltoasema Teboil uukki Rantslta 812 257000 1 
Opastuskartta ______________ uukki Rantslta 812 3 00000 2 _____________________________  
P-clue uukki Rantsita 812 3 30000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-alue oukki Rantslla 812 3 3000 V 0 Asetetaan jäleastiat 
P-clue Rookki Rantsila 812 4 11000 0 Asetetaan jäteastiat 
P-clue _______________ Ruukkj Rantsila 812 4 1100 V 0 Asetetaan jateastiat 
Kauppa Kyläkauppe Ruukki Rantsila 812 4 6200 V 4 _____________________________ 
Opastuskartla _____________ Pattijoki Raahe 813 1 0 Asetetaan kartta 
P-alue ______________ Slikajoki Raahe 813 3 0 Rakennetaan 120 1994 
P-aloe _____________ Slikajoki Raahe 813 6 V Rakennetaan 120 1994 
P-clue _______________ Lumljokl Kampala 813 8 0 Rakennetaan 120 1994 
Opastuskartla _____________ Lumijoki Kampala 813 8 0 Asetetaan kartta 
Opastuskartta  Kahvila Lumijoki Kampala 813 1000000 0 
Kauppa S-market Lumijoki Kampala 813 1000000 4 
Kioski Kioski ja löytäput. Lumijoki Kampala 813 10 22000 2 _____________________________  
P-alue _______________ LumiJoki Kampala 813 11 V Rakennetaan 120 19.94 
Opastuskartta ______________ Lumijoki Kampala 813 11 V Asetetaan kartta 
Huoltoasema Taboil Oulunsalo Kampala 815 1 0100 V I 
Hotelli Vihiluoto Oulunsalo Kampala 815 1 25000 4 
Huoltoasema Shell Oulunsalo Kempele 815 1 40500 2 ______________________ 
Opastuskartta  Shell Oulunsalo Kempele 816 1 00900 3 __________________- - 
Opasluskartla Lauttaranta Halluoto Kampala 818 27910 V 3 
P-clue Hailuoto Kampala 816 4 0 Rakennetaan 120 1995 
P-aloe Hailuoto Kampala 816 4 V Rakennetaan 120 1995 
Ravintola Moottorimajat Halluoto Kampala 818 54600 V 4 J Kauppa Lähimyym. Anna Hailuoto Kampala 816 8 24000 3 ___________________________ - - 
Huoltoasema Shall 1-lalluoto Kampala 816 6 2600V 0 
Palveluyrltys Maat-Ja konatarv Nalluoto Kempele 816 6 2600 V 5 
Kahvila-leipomo Saaren leipä Hailuolo Kampala 818 7 1000 V 4 
Lainntäalua Ranta-Sumppu Hailuoto Kampala 816 7 80000 4 
Lairintäalua Klrjavanniami  Pyhäntä Pllppola 818 I 2000 V 3 
Kauppa Lamujoen OK Puikkila Piippola 821 2 03500 2 _____________________ 
Opastuskartla ______________ Kestilä Pilppola 821 3 6450 V 2 
Kauppa Kyläk. K-Plrkka Kestilä Plippola 821 3 8450 V 4 
Ravintola Kara Kestilä Piippola 821 542000 5 
Opastuskartla _____________ Kastilä Pllppola 821 548800 3 __________________________ 
Huoltoasama Shell Kestilä Piippola 821 5 48800 1 ___________________________  
Kauppa Kyläk. Silkalatva Kestilä Plippola 821 6 49000 3 
Kauppa Kyläk. V.Kempp. Kastilä Piippola 821 7 50000 2 ________________________  
P-clue Kastllä Pllppola 821 8 0000 0 0 Asetetaan jäleastial 
P-clue _____________ Rantsila Rantsile 822 5 08000 0 ___________________________  
P-alue Rantsila Rantsila 822 5 10000 0 
P-alue Rantsila Piippola 822 6 V Rakennetaan 120 2000 -- 
Lairintäalue KangasjäM Kestilä Piippola 822 8 10000 3 
1-luoltoasama Taboil Kastilä Plippola 822 8 4200 0 1 
Opastuskartla __________ Tymävä Kampala 827 1 48000 2 _____________________  
Huoltoasema Shalt Tymävä Kampala 827 1 4800 V 2 _____________________________ - - 	- 
P-aloe ______________ Tymävä Utajarvi 827 3 49000 0 Alue tehty vasta, viitoitettava -- - 
Leirintäalue Montta Muhos Utajärvi 830 15000 6 _____________________________ - 
P-clue Saarinen Oulu Oulu 833 1 86200 1 _______________________  
P-alue Saarinen Oulu Oulu 833 1 8710 V I ___________________________ - 	 - 
P-clue Ahmasoja Ylikiiminki Oulu 833 4 17350 I 




L-alue Siltala Ylikilminki Oulu 833 5 0045 V I Asetetaan etumerkit, P-alueeksi 
Kauppa Kyläkauppa Y.0K Ylikilminki Oulu 833 5 2200 V 3 _____________________________ 
Opastuskartta ______________ Ylikiiminki Oulu 834 5 72500 2 _____________________________  
Huoltoasema Esso Ylildiminid Oulu 834 5 72500 2 _________________________  
Huoltoasema Shell Ylikilminki Oulu 836 1 03500 3 
Kauppa Kyläkauppa Ylikiiminki Oulu 836 100V 3 ___________________________  
P-alue Ylikuiminki ulu 836 6000 V 0 ___________________________  
P-clue Ylikilmlnki ulu 836 Rakennetaan 120 1993 
P-alue _____________ Ylikilminki Oulu 836 0 Rakennetaan 120 2000 
Kauppa Kyläkauppa Ylikiiminki ulu 836 4 00000 3 ___________________________  
Kauppa Kytäkauppa Y.O.K Ylikilminki Oulu 838 3400 V 3 _________________________ 
Opastuskartla ___________ UtajäM UtaJäM 837 I 05000 3 _______________________  
Huoltoasema Shell UtajäM UtajäM 837 1 05000 3 ________________________ 
Opastuskartla ___________ UtajäM UtajäM 837 0000 V 2 _______________________  
Huoltoasema Tabell Utajärvi UtajärvI 837 0000 V 1 __________________________  
P-alue Arvola Utajärvi UtajäM 837 3660 1 __________________________  
P-alue Arvola Utajärvi Utajärvi 837 3870 V 1 ___________________________  
P-alue Itäoja UtajäM UtajäM 837 428000 1 Laajennetaan 70 1993 
P-alue Leipelä UtajåM UtajäM 837 7 15300 1 _______________________ - 
P-alue Leipelä Utajärvi UtajäM 837 7 1730 V 1 ___________________________  
Kauppa Kytäkauppa UtaäM UtajäM 837 79100 V 2 _______________________  
!-alue Juorkuna UtaiäM litajäM 837 84060 V 1 __________________________  
P-alue Kaihlanen UtajäM Utajärvi 837 9 17800 1 ___________________________  
P-alue Kalhianen Utajärvi UtajäM 837 9 2020 V I ___________________________  
Kauppa Kyläk. Koskiseutu LitajäM Utajarvi 837 10 2400 V 3 __________________________  
P-alue Särki järvi UtajäM Utajärvi 837 II 26800 1 _______________________  
P-alue Särkijärvi Utajälvi Utajarvl 837 11 3210 V I ___________________________  
Kauppa Kyläk. Soronen Taivalkoski Taivalkoski 840 2 10000 4 
L-alue Romppalsensalml Tatvalkoski Taivalkoski 840 4 0800 V 5 Kehitetään 8-tasoon 70 1993 
Opastuskartla ____________ Taivalkoski Talvalkoski 840 4 1000 V 2 - - 
P-clue Herukka Oulu Oulu 847 1 0070 V 3 _________________  
Kioski ______________ Haukipudas Oulu 848 1 55000 1 
Kauppa K-lät,ik. Uusijärvl Kiiminki Oulu 848 3 3400 V 3 __________________ 
P-alue 848 5 V Rakennetaan 120 1996 
Kauppa K-Iähimm. Anna lOiminki Oulu 848 6 00000 3 - 
P-alue ______________ VII-Ii Ii 849 6 0 Rakennetaan 120 1992 
1-luoltoasema Esso Yli-li Ii 849 8 0000 V 3 
Opastuskailta ______________ Yll-li II 849 8 0000 V Asetetaan kartta 
P-clue 849 9 V Rakennetaan 120 1992 
Kauppa Kyläkauppa Ii Ii 851 1 2400 V 2 - 
Kauppa Kyläkauppa Il Ii 851 1 340011 3 __________________________  
Kauppa Kyläk. Paakkola Ii Ii 851 2 0100 V 3 
P-alue Kaistonsuvanto Yli-li Ii 851 4 17150 1 
Huoltoasema Seo Pudasjärvi Pudasjärvi 858 6 7700 V 2 
P-alue Lehtovaara Pudasjarvi Pintarno 880 3 17000 3 __________________________ 
Opastuskartta  Lehtovaara Pudasjäivi Pintamo 880 3 17000 1 
Kauppa Kyläkauppa PudasjäM PudasjäM 880 6 4700 V 3 ____________________ 
L-alue Taivalkoski Taivaikoski 862 Rakennetaan 8-tason alue 200 1991 
P-clue Talvalkoski Talvalkoski 862 V Rakennettu 
L-alue Taivalkoski Taivalkoski 862 Rakennettu 
L-alue Loukusanharju Talvalkoski Taivalkoski 863 6 48000 5 Kehitetään 8-tasoon 70 1999 
P-clue Veihtiperä Talvalkosku Taivalkoski 894 3 2200 V 5 Kehitetään 8-tasoon, WC uusitaan 100 1997 
Kauppa Kytäkauppa Taivalkoski Taivalkoski 894 6 14000 3 __________________________  
L-alue Saarijärvi Talvalkoski Taivalkoski 894 7 2100 V 3 Kehitetään 8-tasoon 70 1997 
Kioski Camp. Teeriranta Kuusamo Kuusamo 913 20 04000 2 ___________________________  
Kauppa Kyläkauppa Kuusamo Kuusamo 913 20 25000 3 ___________________________  
L-alue Muistomerkki Kuusamo Kuusamo 913 23 03000 3 ___________________________  
Huoltoasema Shell Kuusamo Kuusamo 950 1 8000 0 5 




Huottoasema Teboil Kuusamo Kuusamo 950 4 04000 2 _______________________  
L-alue Oiiila Kuusamo Kuusamo 950 539500 6 __________________________  
Kauppa Kyläk. Koskiseutu UtajaM Uta8M 8293 4 0000 V 2 ___________________________  
P-alue A,rneujankangas Oulu Oulu 8331 1 40750 0 
P-alue Oj järvi Kuivaniemi Ii 8523 7 2380 V 3 _______________________________ 
P-alue Oijälvi Kuivaniemi II 8523 7 29000 4 Kehitetään 8-tasoon 100 1996 
P-alue _____________  Kuusamo Kuusamo 8894 2 0450 V ________________ __________  
Hotelli Rokuanhovi Utajärvi Utajärvi 18602 1 0500 V 6 
Hotelli Rokuahot,kuntok Utajärvi Utajarvi 18603 1 4200 V 6 ____________________  
P-alue ______________ Utajärvi Utajärvi 18603 Rakennetaan 120 1983 
P-alue Vesala Vllkilminki Oulu 18717 3 4495 V 2 Kehit. B-tasoon, viitoitus mt:Itä 833 100 1992 
Huoltoasema Union Pudasjärvi Pintamo 18827 2 4800 V 4 
Kauppa Pudasjärven Ok Pudaslärvi Pudasjärvi 18827 2 49380 3 ___________________________ 
Opastuskartta _____________  Pudasjärvi Pintamo 18828 1 25000 3 Siirretään 
Kauppa Elintarvike Särvin Pudasjärvi Pudasjärvi 18828 2 73000 2 _______________________ 
Opastuskartta _____________ Taivatkoski Taivalkoski 18829 1 10000 1 
P-aiue Kuusamo Kuusamo 18857 300000 Rakennetaan uusi alue, entinen  poe 120 1992 
_______ _______ _______ _______ 
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